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por 
Petronilo Enrique Mateo Milano. 
(ex-interno de los Hospitales) 
•• ead -~ auetre uae.at .., ....... al ....-ne• 
el• ... leta 7 .n .... a. , .... lu ...... ~ • .- .... ~ ~~-
-·' 
•1u.e ,..,... «• 1•• 1111 ••t•r•• tu .. ..._ dtS.O. .... M .... H1L• 
aee te •ztoMr u .. , .... -'-ro4e e'Uenaoio .... , .. 11 \ieJ1 aJcau ••· 
(2) 
reo•• le iater'• •• relaoioa al oaao aialaaq.lo tieaea 7 ~e,al .. r re 
laoieaa&oa ooa otroa el ... a\oa le 41._..•,1••· 
»ee4e los t1-.poa 4e Jalaeees 7 -.,.. Y....._~•• faadado-
rea clel heao-418CJ1eat1oo,uata ~ reoiea'h ~eolla/1 .. atal1•1• ....U-
uoa.haa a14o »raotioacloa a1ala4aae•te,eato '•·•b. rel&et~ea eatre •i 
Bi ••• otr•• ''toe diaaao~icea ea.o Jal•• 7 t..,.ra~.,or ·~•.ra­
ah tor la oa&l.loa naal:ta4oe haa a11o -.r lifereatea 7 lae ooao1u1oua 
err&.eaa eB ea -.ror parte. 
llll Uico u611&1B aaapJ:aeo.aolo U8 U el ei,HO te 1& 
aaarre eB el aa.e•~o 4e pr&eticarl0.7 eete .... &181aiO •• t1 ... ~ 
TalGr.iado ••• ••• au.eroa{at.as las causae ••• .e&itieaa el eetato 4e 
(S) 
1a •uc.r• 7 ' -'•·•o teaieD..d.o ~ otto U.te u'ler1ozo U. »>•tel'ior 4e 
Eato Jua &aclo 1118U.' ,,.. -..he• •v.tor•• ( N-
.a. eatenae4at;.d.aa4o lae llqa4aa t6ralae Jt.eutol'ctoa• •• rirttll le laa 
Ba7 l.ia •• pae4e 4eo1r.tu la S.ortaaeia 4e 1 
( 
oul •• tneeeaate pan el oS;nJ&lua,qu ••: :t••la oaat1cla4 te letteaaa 
eo• q•• o11.eata el orpaiaao »&ra lllOitar eeatra aa 1ateoes.6a J>epr•••ata-
,,) 
40 J'Or •1 --~0 4e a16•~N blQeea 7 z•-e1 pU.e le 4alo ..... ,.»Or 
••'• ataa 1at.eoesa. e1p:.lt1eM.e .. 1a . .-..-.1 .. Ae ~•salos.-.. 
C..o T ... a,el aele eaa eet•• lat ... ••• •• taoti-
~1• &Ye~~ eetoa 4o- .-.toa tea o•"d••*••· Uibuloa ' ••ne »nli• 
iatea ••.,.b.e••·7 "-'• r•laeiq, .. oloe ... ov•• •1••••*-• ... Uap.6e. 
traaoea4eatal t.portaaota. 
DeJando aparte el estudio le •lraa•a earaet,ree 
cle la eangre,cQo oonoeiaieato ea ea aueatro :parece:r aeeu'Dt\arte,7 ret1-
ri6aG.onos eolo ' aquelloe t•• puedea ":rYlrle al elhi•• -'• clinot&~~en-
te no solo para el d1ag•6a~1co 7 proa6•ttee,e1•' para ~1fioar el tra-
(I) 
taaieato q ••t• & •• ouo eeattte. -... d.e reteJ1.~•• eolo al eetu41o 
6t1lee • eiao el -bioo M41o e' ... BUD »areoe:r ~ le ~eMJ.' .... )-. ... to-
, I 
J. 114• aeaoe iaolai4o •• laa pUioae .el late. 
temperatura,ao aolo por la ilaportancia qlle t1••• aialat ... ate.•tllO •01' la 
(I) 
relaoio• t•• JAMcle parlar ..... 1allll8•te oea 1a .....a I.e l.ea 8'1'Rl•• •1u 
ea., .. ..- tzueealeae1a Jt.n elli ..... t1 ... ~ p'--"eo .. ·· .. :... ••••· 
. -
I! • fiS!!Ya···~ 
-..:loa _ro~••·• 
:De~Ulo .apute a eia ... ro It ...... pe ~~- 11141•~ 
....... -r .. :rH f1aio1Atioae,7 tae 1104:lt1eaa ... ,le-ate ~ fUIIil-·h ·•ate• rl6· 





las eate~a4adee •• las que los gl4bu1oe ro~oa pier4ea aa term& diaooidea 
np.larJ .JU'& a&t1111'1r ftJ'Wae tu.u ._."',.... ets ....._. • a.,..to 
~1oeua•o• 1M -'• ,...ral•• aea 1aa t.-. ft&lea.»UU-..1 7 fuitome• 
-.n.1s_. t1 ...... -.. eetuUoa -r ..n .... •••rea le eeta auat1ell • 
c.a e1 __..... &e hlt1111 .. itea Jai ••ta~~•l• flaS.*• ' 
8Me ~ llu'allt.ue/ t•• •• lea ..... •• _..raeclacle 
pane I.e 1a ~·.te·e J01t1d1"1toe .. •-••naa •• • ._.. ... jar iambiell 
o1ertae taaea l ... u:rat1Yae/ eQH1alaeate la tor.a 4e ..,.. •• .ab•eaio 
qu illpliea p ... 4e•tneo1oa .1oltalar iat..... .. laa sat~.aa. ... lnel acu 
(IO 
... otrae tol'll&a 111• p1le4•~ oonflaacliru ooa alcU•• -.11ea 7 'Moteriaa 
ll••rlar .. zt ••t• ..-u.-.. S.l .. ,.., ... ... Wie1• 4• ..... ti•t .. ioa le 
n Yitali&at t n·•1•teaeta.., ar..u. 
S. po1t•l1Mi teet a .. •• earuter1at1M le a1Jipaa ea.,. 
tene4a4 ..... tal le la •...,.•-; •• .... ~ •• lat• .. • •• 1•• t• .... pa-
ft8. le ••111• ~t.na.tal.M ... 1& leu~., '- ... ta , .. ndete .. ; t• 
1t1• •• 1a ••va• •• 1a ...Sa ..... zr-~ ~ •• la ae.ptit.la&a .....,.nl, 
ovp. »:r• .... 1a •• • etpo Jl'oa6et1~ le ~tat•• e.......-1 .. . 
J.ee eut6aoa1•• a.e Bl ... ~•• ..... tle:rMoe ...... tt ... o 
o.., patepoMaiooe de la aaeaia peraio~•••·• _ua etra oHa/ eta& ld.•rooi 
toa le waa• a aiera• te 4iaaetro __, retri .... te• 7 &e a.peote r•calar-
(II) 
... t. eedr1oo. 
..u.._.. ....... 7 t.U.e .-. •uerta~.e 'MI·a• eetaa 
lefe~i•ae• ea la BNa8J'• e%traila le loe YUOB 7 -.Jet& ' oiertae -.a1-
p~aoieaee. 
laa ... 1ft ... tOM• &• Yel'-a/ _.1•• o"~1t1:r ooa 
1.- I.e tva ·-•• &eaor1\e al,ftloe S'tcaa'-• 7 euaee ea ta -..r• aor-
•1 »•ro •• ~ oerto a'-!'t; ••toe 11.,,aloa ~tpatea H 11••• ....:L'oi-
toa 6 •oreeito•.-1 ee aulea eaooats-ar .. .,... .-r, .. la ....a1a peni-
o1oaa.a1eado alganoa ~ riooe •• he ... 1f .. 1• 1 •• las aaeldu ......_.riaa 
l poeo oolereacloa. J.H ,.,ullee & ld.uoeltae .. loa ~ .... tn •• to4ae 1a1 
eapeoiea 4e ane•iaa eepeoialmente en la oloroai~7 en laa toraaa ligeraa 
t•n. ' la t--. n~u,. ,..aa. ••~•··H .. ••••• ..__.. •tea -..a.a~o 
te.l~- 'Mea ..... Ml' q ........ ,... 7 e· 1811 ........... ilf I e~tMe: 
........... 
(II 
al61Malu 6 a»il.RM ea t•ma le ... tOMe d.e .......... •.....Ua .., 11•-
••S.ae ., ea a1CDM •·• a •••• 
e.atdtu). 
(I' 
o 1l•aa16biaa. '-biea _,. qu eatdiar la ~r 6 ••or te ... eaoia ' oolo· 
r .......... .-eatn • Mataate ... aa .... la le .. 1-.a uti" a "-1••• 
tte ... ..,., ... ,. •• .,..i&l per aoe 4 pew •troa.6 t..-1 .. .,.. ...... ,._ .. 
oo1ozeen in~te ... ta »>liu ... toftlia •• -'• aoeatu.U •••• loa 
cl,lna1oe aea ae •ola:rea .. Mlaoe16\1Jia.aoeaft.aate .. •old.•SM. a 1a leue-
Jda eql.IH!iu .. ~ • 1a ...-.t• ,.nies ... ., • 1a M'ftiN A• lea U.Wttooa • 
._U•Ja. eqliu ene :tallaau ,_ a PM••• I• cl.e· 
aeuraoia 11.-oln&lu.nu aoJitsaualoto I• 1a 'fttal.Hal I• 1&.-e• •1 .. -.. 
t•••• -.1 ••~ •1 eoat~i~ la .xp1:loa -.. ........ •• el MOt' .. t• 1a a&J 
ar• lel ..wt• eeatteae u s~ - le ·•:rit:nett•• 'ltaat'tUe• ., .C a ello• •· 
lemeatoa le DueTa ~or.acioa. 
(15 
. Al lado de eetu al teraeioe• cle las reaooionee co 
lU'U&h• 4e lea a16Ml.oe a.J•••Mneu. 11 r la at ... :laa/ el ••tu1e te la 
aruul .. ieua t•• •• preaeatu alplaa Tes en e.l eetrella le 41ola.oa ele .. Dto 
»ar ... nte eaeio~ilaa 7 .ebe•rYa&&e wao-.e Yeoaa •• lae aa .. taa ~·•••· 
lattier -' ,aertle Yaler.. le ell.. ,_.. ••ta~leoe 
1111 aipo i.1:tereaeial utre el o6Uee r6tvauo 7 la &Jedtolti••»e~'• el oa 
ao ••t'/•• tv.e 1&£ aiclo olaHna&e ~1ea J•r Bloell ~ larollu&t a aaeaiaa 
4e oriaMllaotrtoUalo.u el ..... ~ ... la aa.aia ,.nioieea.•• al.l'aa&• fie-
'r•• erQt1na,ea la tie\l'e t1~ettea •·•••or lo t,u eate aip4t.- tU to-
-.rle eoa al8U&• re..naa.. 
~omando como tipe ~111ol6gioo un ter.siDo ae41o en· 
tre la cant14a4 de gl6Daloe at.it14a oa.o aer.al por .. leker ea I~ 4e 
6 • .&00,000 ea la au~er 7 5,ooo.··ooo •• el hoa'bre '6 la abd.tida por Ba7en de 
s.zoo,ooo 7 5.500,000 .£s posterior.mente.~ que ooaaiierar patol&sic•• 
las oifrae por eaoiaa 7 por 4eb&Jo de eatae,puee laa peque!as variaoiones 
que el ..-raso 6 1a aeaa'truoion,la edai,el oolor,la urooaia,6.6,pue4en 
pro4ue1r aoa veriaiera.eate 1 .. 18Bif1oaatee. 
:r. h1Jegl.obal1a & J011e1tea1a 6 aueato le he.a-
tiea,ea tacil eJJ.OOJltrarla ea to4oe qulloa oaeoe en qu.e ll.q ._ ooacoen-
traoion de la aaacre no poa auaento real 4e cl6buloa,l1ae por uaa diemin~ 
cion de la parte 11qu14a le la ad .... 
{II 
!odas aquellae eBfermedades eD que las perdidas a-
cuoaas aeaa de oonsic1eracioJl (o61era,clieeater1a,exwladoa Jalltiples.v6mi-
toe abundantes de BD7 variada etiol6gia 6 esten6eis p116ricas,1Dtecoione: 
aupuraaiones agtdas,••••)•todas las oaueaa tue 41tioulten la oxiceaaeion 
6 produscan extaais venosos (enlooar4it1a.enfiaema,a•ftxia.c1aa••1a,oa-
q•ectioa.•l,haa de pro4ueir uma Yerladera hiperglobulia. 
Caao ourioeo ea la hiperglo\alia ea el ultimo pe-
riodo del cancer del piloro que hemos aomproba4o ea bastaDtes ooasiones 
la que suele encoatra~en el periodo ag&~oo en la que el afmero 4e glo-
bulos excede con .ucho ' la eifra normal. 
Bn algunae imtoxioacioaee aedicamentosas como a en 
an caao obeervado en el Beapital ~ov1ac1al de iatozicaoioa io4otormica : 
xtoaeioJL por el pe clel al•ltnlo/ 7 ea la p:rol11o14a per el ua'-t.eo,el f, 
:toro,la Jilooarptaa,la •••n•,r el ••• aet ooao la aecioa te los ~oe 
trios.la eleotr1e1la4 7 el ,...J •• a .... t .. oouil.nlaleaeate •1 -.-.ro a 
loa er1troo1to•. 
&k--
~··•1oue,npvae1onee.aaea1ae,o t.aae ne fteietaa••·•·•• ...... ftacl 
le oliloe1t..Sa; u eata ae p11elea ap~"tar tree taaea. I•.la tt..s.maoie: 
cleba3o de un aillon. 
(It 
• le. aa.ia pernioiosa ee llaa po41do OOJIPro,ar 
oifrae ,. aoo.ooo ., .... ·~· 161,000. 
ll Yale~ l~•at~oo 7 proa,atioo 4e la o11sooite-
llia awaeata est~tur1 ... ate ...... o ... &eOIIIalala te alterae1••a waorlc 
lqieae gleftlar••·•••• por n MAlo aea •• faoti\la &Teripa.r la ~~&rolla 
ie la •ll1'e~4H •• relaoin & n paYe4at. 
Ia elf':ra ,.. pd.Ser.aaoa llaaar aortal •• lmY 4ifj 
e11 pe&erla ·fi.1&r& •• ceaeral •• pu.el.e 4ee1:r/((lle ' ,artir t• DOO,ooo part 
alaa~o,el prn6etioe •• fatal• lltSea.•.•t• 11a euo I.e eeptte.ta pa.erpen 
•• t.•e o\aerft 111, ooo 11'Mlu "~" ...._ •t•• te· 1• .. n. .. -.. e11 
otro eaao de 112,~ Qat--..et~o le 161.000,-..e• .. sa14oe de ... rte. 
(J 
Jlor la O'IU"'f'& l..e_ 1oe eri troo1 toe aoe ea JRl' :taoil 
41atiap1r .... ~ia u-.•raa ........ t ..... el , ...... o •• ~ npid 
la teaai•• 8&J1111.1Ua •• aeJM •ae~ 7 el eiaeope oU'Itaoe •• ell utural 
.......... , .... 1ae .._rnat .. J•tula• »•" eoattaaa•t' el ae ... uo ••- PJ 
ar••t.M 7 •• oeaeioaea ae o'bH~ petullae ._._. •• preluiloa :.or el eJ 
•• te taae1 .. le lee ·~· -...tep4rettooe. 
:81ertre..._ lra Meh.o u ••t•lio IIQ' o ... leto de 11 
r ..... rao1oa le 1a Ba1tCft 7 ' peur u flU 8118 •o••u• DO tieaen gra1 
traaeea4eno1a ol{aiea mereae1;1 tenerse mq •• oaenta. 
c,.. •oaMeu•t• le lo aaterionaente expuesto t~ 
nemos I·~ La diBmiDuoiea de ~ematiea ein alteraeion de eatoa ae observa e 
(2I) 
la aaamia ..U.a.por heaor.raaia 7 •• el oollieJlso de la er&aica •1•tomit1oa. 
Jia liet1M1oll eoa 3a elereeie ea taoil tado que e11 
•eta ~ araa&ea alteraoioaee SlO~ee,a•. ~a.!DPOiOD au.lriea le heaa~ 
ties ao..,ala4a ,. araal•• alteraet .... clo~~ to4aa las ane•tas or6-
a1oaa eeoUDAariaa 7 atat--'tioae ( .... er,iat .. o1oaee,iatoz1oac1oaes,&,&,). 
~· ot%&8 •ol1t1caol ... a expert.eatan los gl6bu-
1ea roJoa que aer£. e~ueetaa a1 tra~ar •• la parte ultima de eate tr•baJc 
le algQaa eaterM4a4ee ea putin.l&r. 
22 
--------
IU ..U.t1 ... 1 ... a le ·l'A ......... .,..._. e1tar _, 
tatS.•••'-~ '1a ,. 1 .. 11~ .. ,., •• _ ..... lu .............. ta.-
to -.. e-. .nat ... t• l•tllldeltlll .:l .... .-ual let\ . .,....aao 
4aa ltau' ' las 11Yer••• aa..taa .t1•~• e1~• 1a eutllu le baaogl6-
(23) 
bua. liQ por llo7 u se plle4ea aaou ooolul .. • lt ... eati .. a tel uoho 4e 
t•• •• la• eatenelal" iat ... l ... a .._ ~111'Uea M ehoft •• la aia-
ta que en eetoa eaaoe le oat-.zia •• t~ta le 1Goa11sao1o .. • oaaoeroaaa 
(24) 
que produce• he.orragiae gr&Diea (e&DOer de eet&m.so,1nteet1».o,aatr1s,~.l. 
Ia oo1a -., oorriete •• 1a praetioa reaatr ea ua solo 
srupe ' loa eate1"110a aeva•t'•1ooe 7 aa4aiooa.oua4o loa prilleroa aolo en 
oaeoe exoepoioaaliat.oa pre•eataa •laUD& li..taaeioa ae loa el ... atoa oolo 
rantea le la ·~·'• aqui la ~e;rtaaoia qae para el trataaieato A6 de 
te11er la i».Y~atigaoioll cle la Haosl&biD& •. 
Ba la aaagre 4e loe ta~eroaloaos ae eaoaeatra alruna 
Yes.uma ltsera diaminuoioa de ••aocl6~tBa,eato a6 •• »ue4e dar ... o r-cla 
deade el ao.meato que muchoa eateraoa taberoulo•o• en 41tt.o·••r1o4o.pre-
eeatan uaa o.-t14ai aor.al 4e .._ogl,~t.a. 
!Qlll•lCJ.giOII8 P4fti!C!!;IC.U Oll.\ftl!A!lV.U 




*"rU1nt1 ... •! alterao1eea !! l!! sl'D!•• b!!D· 
!!B !! laa cl1Yeraaa ateooio .... 
Laa Ta2'1ao1oua JUIII4roae &e loa c16Hloa -lulooa 
•o:a qui•'• loa datos -'• iaportaate• tU M7 ......... ea cll&Jlto al diag-
(26} 
a&etico 7 pren6et1oo de la• eater..edadea de to4o lo refereate al eatudio d 
Jea4e el a.-.ate taB ~aoe estlliado iiYeraaa olaaes 
I 4e leuoooito~alSUB&a 4e laa ouale• ae aoa ... q~e tor..aa degeaeratiTae de 
••toa tue euelea ..ooatrarae •• 1a a~e le 1B41Yi4uoa oo~let ... ate fi-
s1ol6gioo~ •ole aoe ooupara .. a ia laa alterao1oDea ---'r1eae le .ao• 7 de 
otroe. 
eooitoaS.:a).; Bule ~er a:oepoioaal. Ia oaal te&ae lae t1e'bna eftl't1Yaa 111 
n~ero de leuoooitos auele aer .. aor. •1•11•r eita aaa •~•erYaoioD de uma 
{27) 
aae.ta per~icio•• procreeiTa en tu. el -'mero de leuoooitoe ie36 ' 400 por 
Jd.lilletro o4'bioe. bta leuopeaia •• I.e .a pre.&etioo ar&T1•1ao pC:qae au 
preaeaoia indica uma a\olioioa le laa faaoieaea ~ .. tel47etioa•• 
Ia leaoopeaia aaele afeotar ea ooaeioaea ' ... •ola 
olaae de cl6buloa,aa{ loa liafooitoa ae eaoaeatraa •• .. aor .... ro •• la 
~berouloais,en loa earoomaa ~SB~lioaaree/7 •• t1•/•• tolas laa atecoioDea 
en que hal exteaaa teatraocioa 4el a1ateaa 11at4tioo,lalo qae eate ee el 
seaeraio• 4e 41oho• elemeatoa clobalarea. 
JAe •1811&8 mod11'1oao1oaee W euoatrale ea loa oaeos 
de aieaopa,iaa ·~~rioaa. '-RDo1a eita ua oaao le ale•itil oerTieal •~­
trica y 41tusa en q•e el B'-ero 4e 11Dfoe1toa ba36 ' ~ aiealo o~o sabe-
(28) 
.oa el normal de 20 ' Zfi J. 
See eoa~filoa ~-1•• 41-.da.,ea .. la -.,or parte 
le laa ..te~a&•• 1ateoo1oaaa (,.ea.oa1a.er1a1pela,t1e\re tateraiteate, 
•1,pero •• ouaate la te..-ratar.a leeoieate.loa eeeta&tiloa au..atan con-
a14erable .. ate paaa.Ao el lt.ite le 1a .. ~114&4 c ... ~t111a po•t-t.~ril 
R 
) •. ( 2}. ,.anon cle s laros.(oolora-
cion triaci , ) • 
{5) { 6) 
) . (6) . re c n r nu-
(la ) . 




(1 mi m 
( 7} 
~i n eos n y a3ul 
co 6 l"nfoc·tos 
olorac· n • 
( 8) 
( 8). J.~a (e lor 
cion hie in .. ) • 
(29) 
M¥!0011!!11 
_l'aeuooemia & ·r.uoos. teaia ... el AMJlto ... 16araUe 7 
,ere1ateate ae loa cl&\uloa \laao••· 
OOIIo J'&...,. lt.olao uteriuwa~ •• el tat.. -.tol6· 
poo le ~r tn ...... aeta el!uea.po:r lo p.e ft •atllllie .._. le Jut.oerlo 
eoa alc6a 4eteat.ieato. 
Jiae ..Ufieaoi ... a .....n1 tat! 'he le 1•• ,U'Miloa. •1-. 
ooa ateetaa oaei a1-..re ' loe 116~o• pol~l.-..• ... tr6111ea ... fr•· 
oueao1a ea los eata4oa patol'-te.. .. ..,-or 7 •• paeral ouaa4e •• laabla clt 
(30) 
leuooo1t,a1e 6 de h1poleuoocit6e1a •• re:tiare ' eeta puea las modit1•aoio-
Be8 le laB etraa Y&rielalea 4e S16~alea ~laaeOB 88 aael.. 4ee1g.Dar OeD lOE 
•• ooaooe ooa el aaa're te eoata6t111a.el le ltatooftoa 11Bfoo1t4a1•,•·•· 
eata4o f1e1ol~o~protaoea a...atea ooae14era~lea 7 peratateatea 1e loa 
f • 
sl6\uloa re~ee.te41oare .. a .. ·prt.er oa»!talo al eata41o le laa leuoooit6-
a is fia1ol6sieaaJ. plle • 8.'R ooaoe1Jd.u.to ••· 4e ,raa 1aportaao1a •• aolo poJ 
d aiao para 41tereao1arlaa &e iaa :patol6s1oaa eoa lae tu •• ..,- taot1bl4 
ooatu41r. 
(SI) 
oioue Jllla6rioaa de loa poliJlllcleare•l••to •• leuoooitoaia & pol1J111.oleoaia 
&tiiHDtO 1 hipoleaooei'toaie 41aiaaoioa,tezw1•all4o 88taa. S8DeH11clade8 OOJl 
ouatro pala~e aoeroa ae laa ao41t1oae1oa••·'· la• Tarietal•• ,. a16\ulos 
... t.portaatee, ltafoo{toa.le•~til••~llo•aloe B&•~~1lo• 7 J!eleeitea. 
(32) 
Ia pala'n leUMit•ate aolo 1a41ea el ataM:at• le loa 
a16\uloa J& .... tou4oa.~ eate .... ato •• preaeata ea alp»oa eetacloa ti-
aiol'cioo•.leuoeo1toa1• -.r ,eq .. la 7 paaa~era,pere le .. oeitoeie al ttD,la 
eaal. ea aeoeaarie ee'tdiar/ ae aolo per 1a 11QtortaaoS.a flU JUde teMJi eia6 
:por litereaoiarla bin I.e 1& pa,o16at••· ~ eate .,..~eto 4el:teo ua ,n-ra 
parte o.a el .... re 4e leuooo1to•1• tia1o1&,1o& 7 t•• para me3er erlea ezpo-
ai t1Yo1 loe la4 oluit1ealo •• I ~· 1M •• •• •• , .. ftrieta&ee.; , 
relatin. 
(SS) 
It. ~oeito•ie 1.taat11. z•. ~oo1toa1e .. as-
JI90!9!9HI lDfPU/•• • el Idle al .... r la lea-
ooe1tel1a •• z & I ,... •• -.,.e:r ... •• el ah.lk.eHila ntre It.ooo 7 1~. 
000 ooa pre4oaia1o 4e po11u.eleareaa &el a• ~ lG- 1.1& el d•n M elen. 
ie 1~ ' ao.ooo 7 al ootaYo -'• .... s.-. aln&e&er I.e a.ooo. r. pol1aaoleo 
(14.) 
liafeolte• ,..,. obedeeer ' UJU 
le bat•• pe aa 1euoo1 .. 
/ 
tea1• -.4en&a 11a .a.ua .. el et•:llt'"• l ..... ttla't•; .. u la . .,-er1• 
le loU p-i11QU'U, ea le8 l&ltiaea .... tel .......... aa leaMiteeta 
•• at•-.• elloU. 7 el ts1.t1• &e la eifra umal.Mtaft -.. .• lila· Jfn . 
. . ·· 
..-. lea ...... , ,...._ .... ea NlMie' 1a fenat a-.alfll .,·lllllte liMa •• 
• 
ua pollaMleeat• (81 'tl S).l~wa'g • tu •• ....... aul•••t• 7 por fta I 
Cao l 
Heier t• •• ... le .. Mitoai• pus. 
• ............ ., •1 ••. 
leuoettoeli/MQ'O aae•te • »UI• eftl-...r.tua .-. ee.fAA ......_, .. a 
/-
loa •11o• •• -.e iatenea qu • el a41llto. Ia l ... oe1tee1• U,.atift •• ri 
(18) 
oa •• polS....leuea ••~• ....... 7 al.pJaa fta le ....... 1earea. .. lee -.4-
ldoo•.•• loa eatnliloe "' ea 1•• .. ....,... .... tn.M• ~ ..... _,. tre-
ou.eate tU Ma , ...... /' tu M at.na. 
.. e1 •••• .. &•· ........... l ..... st..u CIIM•o• 
··~ ...... ao Jaaltlaea ....... 1a 1 ..... 1tul. uaens:wai.Nt. - -
'" &e le• ...... a1 ld .. tfAIIto tM • - •n.• .. at••••••• .- ..._ 
lul •1 MMCr·•- 1& dae~.la • ....,._ ..... s.-.el .... ,~ I.e en.e ..... 
aoe.ua lne .. tteaie ~ ....._ •• la ~· .~ ...... tal~ ela 
.. Mree po:rt-' • -.Jetoe ........ ..., ••• ........ tU kiiJIM• &e la ta-
... t1 .. &e aotte ~ .. / .. - 1 ...... t.'kttie. 
(I'J) 
•cu el 41ecuet1oo •• el •••ov .. 1 ••t..._. 7 n preuao14l lo 4al.c~1oa 
..... -ttval. 
•• :Ia e1 PQO a. leUM1 toeie 
sl,'ftloa ltlue ... ata JRIIII ea- e1 e.,.US\Ii.e lnl .. ttut•a ... ••tu eauaa 
reHR1uate :tt.~ ..... ad e1 •lueS..le .....:&u.-..u-. ..... a1 :tno • 
..aoa tnee,loealea ' ,..na.ea.elMtlielt ... ••~•·e&term ... • a a:tr •'• ••• 
po:r ua _. ..... trieeiea ••• .......... la M.ueawaotoa 1 .. ~ .. 1a a&ll-
cr• 7 U.ieiiAe ..-tn.r .. loe ...... lea ~··ito• .. rift8Mil.area_,.produ-
oea la leuoooitoeia di&ba& ••to e~liea ' .a ••• 1aa leueooite•ia eeaai-
(SS) 
t1Taa. 
•• ooaoe• Ul& leuoe1tea1• f11IA' 
nla.eolare te&o ....... 1& ec6ala .•• lataa ~·t· .... peea ia-
t ... ild/ ..... ,_. ,.1&1' .. 10 ' HeOOO lneMiteaa ea ....... leu 6 ~11-
auleu.n:n..ate ~data. Ia :aa ••••• "*.s.• ... Ja ltuMi,eaia •14-.P-
Ilioa Jut• ei•lal- ... ~.eu·r•ta. ~--..... 1euNStelt8 M ........ 
'1•• J•~' aa ••••••'• &e 1a ailftlaet. :teritlzti .. ~ltt .. ,._. .. tateo-
etot ' 1a'-1 ... 1b. 
{H) 
_._.. ____ _ 
..... -~ .. t.tkl• ........ ...._ 7 l.itnuetu. ~ 
•1•• le ~ tl•le14cl ... /7 • 1u ,.... .p.,.. ,_.. n ••"«• • eiaoo 
• .,..s. ••. 
I•. ~ .. 1tMS• ...... tlea. 
a•. ~eaa .. s.t•au ~teria 4 tsrM•t••· 
a•. J.eu .. itoaia .. ~ ... 
(&0) 
---c • ~----= 
lA eM•1a l ... Mitan& ftria -~ .... .. 
• , .. 1a ... ......._/ ,- la n ... s. s.uulllal·.ea la ..,..na 1e lH ...... al 
IIi .. U .... • ...... IMU tU .. JNY& ...S.. -• &e u.,ooo 11Ailea ~laa-
••• JW ld.1t•tn eAseo,&e .... ·••ta oifta II tet..la 1euoe1tuSa~ ••" a1 te 
rala& .... 1 It rnoioa tu '' 11,000 l ... MStee Jel' ldl.ble1tJto •''i~o.pude 
eeut,leJ~W ..... .._ 1euoe1t6•i• ..,- -.n~/r 1M eifn.a a. 60,ooo' 60. 
000 ... _.rtn taeate Mne. Je to&u ~· ..... le leUMS.tHia J&tol6gica 
aolo el I' paa I.e 6o.ooo• 
(4.1) 
lia ..... -. .. aeral.Mah acbl:ltila I.e l.ae leuoooitoeia pa-
te16,ioaa •• la iatlaeao1a tUal•Uziea. 
Allai.1Mie aolaaeate t•• ••• eeaMeuuta I• ua irri ta ... 
eiAa looallsda. 1a atluuia le lA• leao .. itoa a1 at:nl tel teo•,., ,..._. trae 
~ p:rlaol~ie ua ~eleuMiteala a. la ae..,-. perU,ri.ea; 4 ta.....-ate ' 
la eerie 4e leuooito•S.a t~t1 .... - liMe attar .-. .. ft tase 
.•tcnual&ria &e Upeleu .. s.toa1a. »e otn. ,arte •1·" •..Uien. 1a 1e•ooc1t6-
a1e eoao W re .. oioa Jd.Jei'Jt-o«utift t.• lea •2118U• leuopor'tt .. • t• • 
por 1& &oOiOD I.e loe aceatee 1rritut•a ..... , .. ft faotoa.•e eo .. nder' 
qu 1a k~a 4e 1a leuoo1t6a1e ea-Ma.-nl.:pz-o.-reieul ' 1a latua14a4 4el 
irri tote ' aeaoe ••• &flu{ JlO •• cle tal •••rt• que ee ooa4uoa coao lUl8. 
(42) 
ver4adera liberaoion del orcaniaao y qae la leucocitoaie n6 ae produzca. 
/ 
Ia tez.a •• eia»le de leu-
eoe1t01e1a ,atol'ci .. / .. , ....... 6GII8 .... eeuuia le la .ar.na cle las he-
loa leu .. S.toa M eYlle..U. ' 1a Ja.tn,.a. • .... -. •· --'· ae -.a1f1es-
ta ' laa eU&oo & lies laftae. Ia 1oe ..... a. .._. .... ,1 •• U.O.t1•1• .utro-
riamente de I5 ' 20,000 aumeataa4o•• por la 1_,eoo1oa 4e •aero artificial. 
(4S) 
tree 6 eutre liaa l.et1ut.e ..... peli ... 1eana Hlln t•le. 
a .. entar 
el dae:ro &e le .... :ltee.,..a &e te4H •• ,, ........ u. tu naltaiera ope-
..... JI-ll'•• .. el ....... PQO le las 
ua ea el evao I.e laa eafer..4ai.ea ........... eteete I.e ua eiaple iafl .. 
mac1on~6 de uaa infecoion baoteriama; en aeaeral/lae 1euoooit6eie aeooiadas 
(4.4) 
' lUI& ...-.raoioa •• -'• ..aroa4aa t.a• ea lee oa••• cle exu&aoious ae'"aeaa • 
.&a Jlaoe talta 4.e~ar laiea Hata&o/tu •1 taetor ..... 1a1 I• la hiper-leco-
oit6•1•/ u •• Ia eataaiea a1 1a ..u .... &el ........ .sa& 1a :r ... oioa 1n-
&1Yilul IU ~~ 1a tateulta& lA 11M ~ .... s.t,.at,a ftria JOr ••••1-
pJ.eate '1a 'fta •• 1Sp.i_.. if. ••.t•1a a. la Yiftl ... &a tal .... te TVJ.-
.-.N ..... .-.. • ..,..._talMate, tU 1& iQeoeioJl ell 
1•• uiMlea t.e Rltvu -.~ ....... ...._.s.u ' wa ¥to-leuooi-
t .. 1a ._. • a:&pMe S.U.ntu• _, .... ,,,.. a1 .,..... llaonldo.pute 
P••latu lluta 1a __., ~1 ..... :1."-1• , .. ai8U utiMri ... ate ' 
(4f5) 
le• veaceD ••~or la 1Dteco1ea. 
aa ...a/la ••ala &e la leuoeit&e1• ~ia ~eoueJl-
teae:ate ooll la ele"JU:loa I.e 1a t ... entua/ r 1a 1ateu11at. lel naAa4o. 
pero oorreepod.e ••U. tel.o ' la r .... 1 .. ialliYibal eoatn •1 .... te in-
feeeioao. 
CJu1 ei-.n •••• terutr • '• leuoett•a.• aoa pr1n-
c1pal••t• 6 ezelut ....... te le po1iau1eana)., aaf ld•r lu ... • qae el 
auaellto relat1Ye le eat••.., •• a e1e ... te te .,~••iaeiu _,. Saportaate 
o'Uilto 4 1a aatvalesa -..vaun. &e la ~iea/tu el •WMJtto 4e la 
oi:tra toul I.e 1•• al'ltUlea 'lauee,. • 1u 1euMith1• le proa6at1oo 
favorable/Be Tl perteotamente •1 aumento de eoa1a&t1loe,eapecialmente en 
(4&6) 
el periodo 4e 4eoliaaei.a de la ,a.~aia,4e las ••»tioemiae,•.•· La irri-
taeioa 7 la ld.Jen.ia le la IIM111a ,...,.., M leMUn a1pM Tes en las leu-
eoo1,&e11 IJ'I.Te8 por 1a pnM•1• I.e UIM-laatea l I.e 111e1H1toa.aotable-
-.t• ••U eete ~·va&• ea la I.Uteria ....... nl,.,U•YUA• el tU.u.o 
(f•leMHithS.a•)) .__. D .... ate lel -.n ie leu"ttea •ta altera-
oia Mrfel--.tate tu 1a Uatillpe Ia Ia leueala. 
l'Aa ele~t ... a t.e la 1 ..... S.M8lq le la ~1 t6eis 
1a .-1 ......... a1ttJIIpn '1a ~ ... JnOttild.ellh I• tn: ••' ... ioD 7 
4eteua .qbi ... ,u MMa le OOQVae• &Jaen; 1• ,... , .. ..tea ._, iioho 
•• 1taetaate ,an let1&~- ... ..._/, .. 1a ~er-l.eu .. it&eta •• 1a a;preaton 
4el eafaerso aatazal 4el iBiiYilao para eoa,razreetar 7 TeB8er ao aolo Ae 
('') 
la a&DBr•/stn& de to4o el orsaai ... leaa aceatee iateeeioaoa 7 t6xioae 4e 
la eatene4&4 pao1U '1a leueetthia 7' ....... :neioae•. 
IIIia la 1aperiu.eia le 1a ... at1ea;f7 MZ' el· JriUip&l 
o•~eto I.e eat& .... n.a/ ... a&elaa'Q •• ~ ••• alpM eateaatea 4e 
l&a ao41f1..,1 ... a l ... Htt&I'S.U ea laa af...U..e piz-val ..... .......uo 
bre....ate al8Ua• I.e 1u ..tenetllee -'lieu •· ._...ta leu•tMa1a •• 
'"····· 
..... , ..... · .. •1 ....... lftlte .. Ja• 
1 ... eo1t6a1a J&teUd.ea•/• ..-.. tecu.a. ._Sel.al.ee le l.eUM1"'•1• t6-
zioa•; loa ·~ ... loa -'a tC.HM • ...... u.. • le• • ._ ......... po:r 
laa ptOM.i.aal/7 :pel' el .... lel &laa,ftlo ..... w ••tal• sa.ooo .l."buloa 
(~) 
•• n .......... ••ne••··· 
' laa leuee1t4a1• MlSt~Ma ' eate .. tt~ •at• aa-.eue .... loe 
, .. ~ .. .._ .... -~· el JQt• le _ n..-. .n .. fllln.t .. 1u 1&••-- ~•na• 
' 10.000 eataa coe"l ... a ................. It I late .. el· ..... / t•• 
(,9) 
7 ~eoo •• z-are •••trar tate •• el oaroia"-,•o .. •• •1 earo~.-'• 
eQMialMate en. ....... , ... .&. -' ••••• ... ,._ .. liatedte•: la pre-
•••1• 4• u•1H1t•• ueaua a fta .... .-..... e1 ........ 
lea ... illltU•• ••* ea ... uta~ aenlal 'eetaa 4is-
ala1t.e• .... a 1a .q•~ 18 1aa leMid'thia ,. ...... , a ,,_ •reo-
_. •1'-i••• aelea a1paa ws en. ·1111 .... .
lA 1 .... ,., .......................... ,.. .... ·- . 
tio16s1eoe ' la Tea .-la J.atJ.auioa •• lea t••• alMHt.•••lf. :rea1Mien1oa 
4e loe prelut•• le 4eatnoo1a oel~ 7 la ia•.a. ... t• )teX 1aa He:ncio-
•• uopl.Us. .... la IMIIda 7 la '-!b-eida ... Ia ••••tn .• la ~:ria de 
loa aitilitiooe teroiarioa.aa la ~reu16•1a.la .. triti• 7 •• .. ~ .4-
(50) 
Mro t• eaaoeree 7 ~ ..... 
.... ,.,.:riae&VJ.•• .. ...._ nuu aa .. n. &e 1 ..... tt6au ... ,t. .. •• 
._..... .... 1t.uu ... aa YUSelal le lae t~ss .. •.»a• la ~ M pro-
IMea :.•r 1a ... 1. &e ..... •U••••tea. .. la Slll'eMs.t ..,lltiRI• 
.... Hfte .................. , .... .....- 11&.1• .......... , • 
.... ,/,.. le .... ithi• -'- ' ..... ~~ tdea .. 1a ,. .. s •• J& .. 1•1-
•••1 ao11o ... leleef_,- n•••• .. alo nel .. t••••• pe· .. .._..,- tra-
taieate »re-reatift le lu ,.r1kat.U• ..,...ten.u), el euu-e.la 'h'Mro•-
ltaa. el ao14o tr1 ... •.A. 
(6I) 
leU.)Ie14eJ- ~ .J .. e-..lllla ••teJdlo -'1010• renltadoa 
Sa 1Jt:rMftea le ._.,.. tU.S.Iee.&e ,...na• 7 &e hi-
J.U 86...._1u al1'1JMtu•• Jr ... Mea a el._ leeal 
f.al•• u•t:rae ... i&a• & alealtae Ul.Sia8)-'' a •• .. ••• aeptioo ttnaeD-
/ 
Jd.potend.oa/la 1euee1t,a1• ·•• le -'• eaeihr-.1 .. ; el eter,l• ~.1aa. 
ea11cil1oe.la pileoarpiaa,la oanela,la tiatura de mirra.la antitebrima, 
(52) 
la aorfiDa,la panoreati .. ,lee polYoe de .... :r.oierloa pupatea,la,la, pro-
leoea le.oooit&aia ~· le oo .. i4er .. 1 .. . 
Ia tSMot•l• • 1 .. aS.1ea, ft ...U.Ia le leueoi-
t&aie,ooao aef Jd.eao 1a ~ .. 1oa le ... " Mnal. 
(53) 
o .. • II' tre 1a11 .. '1a iaftr•• lela leueo:lt,eie 
la l ... OJHtJd.a ••U euaet~/ ,_ 1a IS..U.ioa lel .taero le leaoooi-
toe • 1a ~~&JtSr•. 
5o Ill-. tu la 1eu .. sMa1•/ 1a leM.,.Jda;,..N -.Jeta 
' :tet•e!aa Y&riaoioaee , .. M aoa patel'cteu/ pue aa eeta braiea 7 au 
41aaiaueioa :.etul:leta/ JaaM tM ae laa .... 1&en ._. t1a1ol'cieaa. 8e 
pae4e de~ar •••talo oomo te~ao aedio tue por 4e\a3o 4e 5.ooo sl6-ulos ea 
(M) 
uaa leucopeDia pato16gioa. 
4o 4e eer fre••••te el Yer ... leWOOJeaia ~ aoe-.tlala le ua relati-
YO a.-aato &e 11.toe!tea. 
'. l "t ~ ·... 1 1 4:...:~ .. ,_, ___ 
la iatlaeua.la lepra.el Jald1_. 7 n •laUe• ..... I.e n~nalhll :ao 
·~'·· 
.. 1IU -.ta ,....... le oleroaia,• ......... de a-
nemia peraioioaa pr~rea1-.a/ 7 •• ao poooe eaaoa le anemi&8 ••oua4ar1&a de 
(55) 
orisen a1t111t1oo la leuoopenia •• preaeata oon baatante inteaaidad. 
1a le11oopeaia s.MaM tU •• •n•eata .. alpaoe ..... 4e ... tn-•'ter1 tie 
or6aioa ,raYe 48 lea a1I08e 
cte la aotintaa. haeioul 4e lo• •••'"• leuoJolftSoea. 
-.~ar r&»i&a.eate la oitra 4• leaeooitoa. Gabot otta .. oaao de leaoemia 
oompl1oa4a de eeptioeaia qu ea t:ree •••••• baJ6 la olba 4e leuoeitoa de 
,o.ooo ' '19 por ailiaetro c4bioo. mzp.rt..ata~ate ae pueden prodaoir leu-
(56) 
oopeaiae oarioetai .. a.~eo-..&o oiertaa •a-atanoias ooao el 8Dltona~.•l 
ao14o tAaioo.la arar1o1Ba 7 reo1eat ... ate »-1••• ... ~ 4-.oatrado q•e lis 
m'b•tuoiae aatt~e~t•• l»e•t .... liaa••·•)d"W leu .. t,oltn• 7 va-
ao-41latao16a »rolu.. ..Uocoe ·~••t••• 
.. pMnl/• ... te4&8 1u ateaotoua per ldper-t6-
xieaa que ae~ 7 q•e ..a l ... r ' Sftllle• 1eu..St,•1•/ eiiiPi•saa ,.r ua ver-
dadera hipo-1 ... eo1t,•t• .... 7 otr.aa~ter..S»-~II•B41tit1e.••»~o .. ia.~ 
paeliJienia).; 
{57) 
auolato & relat1n a. 1•• llatoe1te1 ea 1a -..pe. a e1 dts.o .... el 
-'-ero total ,. loa al&balol ~~·· •--' .. ~11 •• el p~r .... ( tipo 
el ·~~to aa o~ ' tedae la• Yar1elalee le l ..... ttoa,ao •• .., fre· 
eUJlt• pue • solo u 1a leuem1a M preauta. 
thla 11afM1 t4aia yer&aaera pue4e "~"~ orJ.ciuia por UD& 
Coal 
41atr1~1o~ aaor..al de leuoooitos e~ la aaasre oioulante por una euper-pro-
i11oa1u cle eato• el ... a'tee ea loe te~14oa l~o1&ea/ f por lUI& cleatnooion de 
lea 11Jateoftoa 1•• ~~~Mea ••ri.v n.a J21t»le4al•• t .. oolt&riaa 4e~&Heloa insex 
Ia lilltM!t'•'•/ •• pteMata -. ......... •• laa ane-
rute el r .. illea l .. t••· 
(59) 
t .. 1t,e1a •• pre .. ata; deapuea 4e las hemorrasiae de Yariadaa .aueas (trau-
.. t1eae,-..ofilieaa,pQ%puraate,•l, .. .a •1a ..._r• &e afeoeie .. a ...aaa,ea-
fer..e4alea 4el \aso,&e las glaal~• 11at,t1eaa,ea ·~• t.aorea .. lignoe 
ltatoearoo.a eepeoia~ate 7 o .... e.t1~ate ' la at.~•iatraeiea 4• 'iroidi· 
Ba,le aulfato de qaiaiaa,le ~roalt.a••••• 
a10il88 Pll811...,.. 7 •• patap•6at•• ... 1a i--•111•. 
lel· a..tct liafMl-NIU Ui&o ' 1& •••1aofUia,.. Ma queri· 
4o eaeoatrar u. Ml~o t.e diap.6nloe a. lf, Nftlta .-re leapMial....._ no 
ba 4ado loa re88lta4ea apeteoiloa. 
(60) 
/ 
Jlete ._... » • ..... • ,....:1 t1wm:r .... aMolato 
•••varia 1-. nlatie aate ••• eu-.a •• ••• 11,,.n te ••• •~••l•to oo-
/ 
rreapoale ' 15.000 eoeia6t11•• ,.r .tlt.etre .. ~1••·' ...... te treiata ve-
{61) 
••• la citra aonaal auoluta; TioeY•r• •• p4e ooatar I- I.e eoeia6tiloa 
ata •••1D6t111a/e1 e1 .... ro tetal 4• 1 ... eo1t•• •• ••r ... t.a le ~.ooo • 
•• .. 11-d ... sa&t11ia .... , ........ ,.. .... ,. 
100 por ailiMtJ~e crAM••• 
._. - Ita •-" alaittle tJ.U lea •••ta4ttlea aoa de 
or18a ale~/ • •••ate 1la le ••'- 1~ ' J.aa· Slltl .... iaa ta1aietac-
t1oaa.eQeof.tteu 7 •l .. tiY&a. 
---------
v. •••1-'tilJ,a t1aie1'-t .. , la ....... ._. • 1•• 
D.i&oe 7 • 1a ~ • ae 6peeaa --'...-1 ... .._. a. ••tM 06181 ua eo .. 
ain6:til1a ~tor pooo ia...._ , .. H&/•• at ... n patel'-toa. IAa eate2'M4a4ea 
(82) 
•• laa ,.. •• preeeata ... IR18ha8 7 •• preMao1a ao •• la pude oou14erar 
..-o • •SCM .. t ... •4a1oe; • la ..._.u. eoa ftl'll].ar14a& •• 1lll .P'Q ni-
•r• le eafe:raea.Aea dtUIU,~ f,...Uat.•, ... ..a,vttean.a.:teaf'1aee•l ,e• 41-
~au at ... s .... ,..a.tariae,~ C aap.U ........... use,GtZiuea, te•l• 7 aobre 
Wo" u lo• tti•t•• •• .... s. ...... , ........ 1 M JUI• .... 11411'N ... pa-
tep••taioe, •• eieftu aiMes ... '••••/ 1..-•rlMta,e•" ..... '-)/ •• el 
.... --..ua1.ea 1& lno~, .. 1a eoaftle .... la a. alia&• ., ... s .... te-
\ril••/f .. l•~l&.tie're tifeilea~ .. oaia,re ... t~.e .. arlatt.a ... ~tioe-
lda.a)• Coa ..... lfte .... Sa •• 1a ...... ~:ra •• la .U.-..:~.a » ... rraaia, 
la 'r•at•1tia tiUSMea.la •.,._••••pl:la 7 ......... I• 1a eQleaeot•ia. 
k.ferilleatalllea"• .. 1a .-a• •Jte&aeis- "r 1a iJQ"eo-
(63). 
/ 
t1eaia 7 •• ult1ae perio&e le -•• uteme .. let, 7 • 1a .-;rw ,.n. ae 
(64) 
para el diagn&tioo difereaoial de ....... sa eaeaoial 4e ... ....ta &Dti· 
~t•• I.e u -..r .-ltsae.~ 7 .. • ptate Jlilati&S••• 
Je.~-· Matalo le 1a .-..1ue1ea le 1a liafoc1t6ais 
ooa eoeiaet{lia,~ •• ·1aUo1e -l• eift11• 7 • .,.net .. • OVH le •at•rae-
«a&•• 1~eeole .. e 6 •raUl-./ •• a 1lllea etiM 1WQ6ni••· 
r. Q&li.etea &e 1 .. •••DkSl•• ala .. ~ .. eaoia 
le • .-.. ate"i_.• ...... / ~· ..,.._. t.U • ._..,. ••U aile •roN.-
ble•ate ' la na\eoroiea le loa eanta ••1 ..... • ' 1a repuu$• cle loa 
teJ14oa. 
(65) 
rioioa •• la .......- 4• u dllero •• _..~ a. ~--"1'" •• pual.Mt6-
.. , 'Ma16t1.1&e .U ' ••• ftau lel -tS.,. -..taeUea; ... 1•• •~ ... -.tea 
•• 1a leu-.ta ... 1 .... •1111u ... ' 1-& an .. eleMato• .... ,. ... .. 
uat:rar ... alMal ... ia •• a1paH ..... C. •l•n.1a f..._),le ..-tsa.te 





fttta &e 1M el ...... $ ... ..alt.ttYU Ita 1M &16Rl.os 
lalau••/ UI'Utel't.Hia .. ~ ~ ........... '7 "~., ..... , ...... ...ns.w ,. 
ld.elooitee •• 1a -...pe. Ka l.e• ..... le1 ... r•t• ...... ...e.Jer •• &ede 
•• eaoue•ftul· ea -.r•:r oaatiCdt. Ia ..... dta • ... •• _. eatn toe.ooo 
1.-oee1toe per ~lt..tro el\ioo ~•1• If • .- le .Se1 .. 1toe. Ia 1a le•o .. ia 
Ulltitiea 7 .. la ealemelal Ia ... .,., .... lea ..._..1ea ftrM ea aWancia. 
ED todoa loa oaaoa 4e aae.ia pr~ia pe~oio.. •• Yea le 2 ' ~-·•• l&a 
{6,} 
oloroaia.ea alraaae aue~aa aeoUD4ar1aa &e 41Yereo• ortseaea; en la pDeumo-
Jlia, .. 1a 11t111a .la u.tte:ria; n lea ._n• alipo• ••eoial.Ma'te eJl el 
oateo-eare .... ea el --..ttt .... ~ ..._rea14ele,la eatea.ielitta.la eateo .. -
lao1 ... 1& eatemel.at te .64ti ... ,e1 ,ald1 .. ,e1 ltooS.o e:uttalalee.t.,6,ae sue-
lea Yer oea t.reo ..... u slA~•• ld.eleoite•• 
lA ldeltlda ... 1. u u•la' ua eac•NU aet1n&a4 
(88) 
OBSERVAOIOBS CLIIlC.AB 
Uma Tea expaeataa eD la prtmera parte 4e eete peque6o tra 
bajo ,auque le Ull& IIIUlera IIU1 seun.l 7 81Jltetioe/ lae 11od1tioaoioaee tanto 
cua11tat1?ae como cwmt1tat1vae 4e loe elemeatoa tomes 4e la ea»gre/pro4uo1 
daa~a por ten6menoe que b1eD pueden llamaree fia1ol6g1oo~y otrae porte-
n6menos y agentes anormalea 7 pat6genoe,solo noe hemos de ooupar aqu{ de ex-
(69 
poner las obeenaoiones po:r nosotroa practioadas/ ev14e#oi&Zldo en ll1'1GS nueatr 
eontorm14ad oon loa datoa eum1Diatra4oa por otros observa4~7 oomparando en 
I 
otro~loa reaultadoa por elloe obten14oa 1 loa 4eduoidoa de nueetras observa 
oioaea1 puea ea ev14ente que eatando la o1eno1a hemato16g1oa en plena evolu-
/ 
o1on,de la reoop11ao1on r eetu41o 7 ooaparao1on• de las observaoiones,ee de 
don4e he de aaoarae las leyee.llamemoelo aei,que haD 4e regir eeta oienoia. 
Antee de paear ' la expoa1o1on de 101 oaeoa en particu-
lar,daremoa algunaa nooionee de lae mo41ficao1oaea que .. el acto operatorio 
• imprime en la 8&Jllre. el oual dada eu oomple31dad ee precieo 41vid1r para 
I 
ma,ror comodidad expos1t1va. 
AO!O OPERATOElo-. Ocnapr.n4e. 1°. El tratamiento pre-ope 
i'A Rti I U --.....a:o:; .• ::zc::u:::; 
( 70. 
tamiento poat-operatorio. 
!o4oa eatoe faotona pz-oYooazt uaa :reaooioD orguiaa dt 
m~ dietinta iatenaidad/7 4& ua Yalor aa¥ 41gno de teaeree ea ouenta.oada u-
no de por a! 7 olaro eat& que todoe reua14oe la produoeD ooa __,or 1ntens1· 
~ 
dad denominandoae en olinioa)re&f'o~on optrator~a. 
D1cha reaoo:J.on ee traduoe por aoc14entes abeolutamen• 
te ditereJttes.depreatvoa 6 4e exoitaoton,oon 1a oual ha7 ua eeoala que des& 
4e •1 shook/ -· oxtiende haeta la tiebre aeeptioa_., s1e11do evtdente que en la 
s&llgre se reflejan todoa eatoe traetomoa pato16g1ooe. 
I 0 • TRATA141ElfTO PP.R-}OPr:RAIORIO.• El regimen alimenti• 
\ ·1 J.. I 
oio ee lo primero.la dieta laotea d£ lugar ' una leucooitoe1s aonstante con 
una pol1nuoleoeie de baetante intensidad, Aohard 7 taper tienen heohse obser-
vaoionce mur ourioaae aoeroa de eete pUDto. 
Una ooea adloga oourre con los purgantee/ que euatra-
yendo agua de la aangre pro4uoen una ooncentrao1on 4e eeta y un aumento de 
gl6bllloe roJoa.en ooae1ones de gran iatene1clad. 
La emo·oion y el miedo pue4en en la 8&1'J8re traduoirae 
por ten6menoa mu7 d1vereoe/eegdn aotuen produo1en4o vaeo-constricoton 6 vaso 
d1lataoion/acelerando 6 retard~do la oorriente ciroulatoria. De los exame-
nee diagnoetiooe ra41ogr,fioos dioe Tuftier/no aportan mod1:ticao1onee eensi-
blea a la f6rmula sanguinon.poro ee asunto muy pooo estudiado. 
(72) 
2° • LA A.n:.STE.SIA .. • ~:ter • • r:l Dr • Du.Dba1Ul t I ) ee quis!e 
,I 
el que me3or 7 mas oonc1enaudamente ba eetu4ia4o eate punt~7 dioe haber 
/ 
enoontrado loa reaul tadoe mae di vereos en sua obeervaoiones. espeoialmente 
en intervenoiones po:r prooeeos aeptiooe 1 d1oe ae!, ,. la sola abertura de 
un fooo eupurator1o baoe deaoendor la oifra leuooo1taria; la absorcion del 
eter por el oontrario la aeo1ende,siendo eeta aumento enyor cuando exiete 
una leuoooitoois anterior por intecc1on ,, esto esfleucocitoeis por infeo-
/ 
oion,mas ete:r; enorme leucoo1 to sis; ete:r solo/ sin 1nfeco1on/ 1euooo1 to sin 
moderada: Eu todoe loe cssoe la leuooaitoeis eterea ea muy tugaz,uno 6 dos 
dias como maximun tarda en dasapareo&r. 
(I) Theodore Dunh&nn.- ~~ale of surgery • Septembro 1901. 
('13) 
Da Coeta (I) oree que la 4urao1on de la anesteaia 7 la 
doeie upirada..~moditican le. oaDt14ad de loe er1troc1toe 7 de la hemogl6bina 
en tan extenaoe 11m1tee/qu.e no ae puede detensina:r acerca 4e la multiplici-
dad de tactorea/ 1 llega eolamente '- la conolu•1oz de que ls eteriza.oion dis· 
lt1auJe el ll'dme:ro a.e gl6bu.loe roJoe. 
Chadbourne (I) 41oe haber observado 1U1a 11nfoo1t6e1s 
maroadiatma en la &Deeteata por el eter atribu14a 4 la influenoia de los va-
pores olorotormiooe en el pulm6n • 
Noeot:roe solo diremos que ell. doe obaervaoiones praoti-
-----------------------------------------------------·~~~~ 
(I ).Ds Costa et Yl4l.teger, Soo.oit. 
C I ) ~Philadelphia medioal J ou1'1l81 IS t.Sbr1er 1899. 
{'14) 
cadae en la Ol1D1oa del Dr. Reoaeene/hemoe aotado uaa ligera .. aooo1toe1e que 
apesar de eer ta:n pe4ueil& no nos atrevemoo t1 atr1bu1rla. a la anesteeia por el 
4te:r. 
Cabot.Blak y Hubbard (I) en unos otnouenta oasoa ban 
heobo obeervaoiones sobro la influemc1a de la anesteeia por el 'ter on la leu-
oooitosia/este.nclo insertos en el eiguiente ouadro algtuloe de los eJemploa o1-
ta4os por loe meacioJl&doe autoreu.no ~ oollformeo oon loll anter1or&s eee:rtos. 
(I) Cabot Blak Hla'bbard.- ADDale of Surgery eeptembre 1901. 
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C~RaroRKo.- La aocion eoll del clorofor.mo lo m1Bmo que 
la tel 't•r aen 41f1o11ea 4e apree1ar,ta4e qae ' .a aooiea.~ que eu.ar las 
aotitto .. io .. a patol'ci••• qu ~ la •aaar• pela teaer,•olo ouaa4o ••toe 
eurpoa •• 4ea pan pJ-aetiear u. reooaoeiaieato.ea oa&M.o •• pae&e estudiar 
bien I1U eteote,, alalalaeah,. 7 eao eete •• pooe heouate, el eet•clio cle las 
aotit10ao1._. Uaatol6peaa por loa au•tl·eieoa ae ae Jaa lleY&Clo ' oabo con 
~•.taler• 1ater6a. 
:r.ae .U.nae, ... • ie bhr~ ~- (I) J:r&etlo•• en el 
UUI'e 7 u le• aai•l••·• u~• &e teMr t•terl8,4i.U aator elMMrn. como 
~S..r t--'--.o al f~ le la .... teaia ... hipo-leaoeoitoaie Deutr&tila oa-
(I) Soo1et4 de '1ol6gie 21 febrier 1901. 
(78) 
raoteristica con lilero aumeato de momonuolearee; a1caaas horas despuea se 
eaouentran loa poli·a .. leares ne•tr6tiloe ea eant14a4,11..-alo al aaximun' 
la• u herae. Lee eeau,tiloa ... lea eatar ea ru4a iaTeraa ' loa ao11onuolea 
r••• Pareoe 4eeprealeree 4e lo •S»-.ato/q .. 1a le .. oo1toa1a --.1eza despuee 
de la operaoioa,••a&~a la aaeeteaia/oon p.e n•• ' torr•lMrar auestra duda 
de ai la leueeiten.• eer£ I•JU41•t• aelo I.e la •n•at.a/ & le la aooion 
~ . 
oomple~a de 'odo. el aoto OJer&torio. 
-'• inteaaaaeate JOr 1&. uestee:1a oloro:tofaiea; ea el etFUeate nadro ae 
ve~ algunos eJeaploa -., ourioeoa 7 graa eaae!aaaa. 
I 
('19) 
DUGIOS!l'lCO I OPBBA.Cicm ROJQS aL!ICOS OGLOBillJ. 
or utlar,:au... ..... ... ~o.ooo 11,000 0,76 
re tle 68 aftea. ....... a,GOO,ooo· lt,OOO O,lti 
ea!tia Utpiaal ..... s,aoe.ooo 10,000 0,80 
vMa illtaatil _ 4. Jlera1 , ...... 
" ...... 000 eo.ooo 0,75 
•J.at•• aten.a. • ..... 1,618,000 , ... 00 0,8!5 
. t ............. 
'·'00.;080 a.ooo o.7& 
--- Ue:latt '1• oal· '.lilt•• ,,,10,000 lt,OOO o.et5 
..... U MKI a..,_ea ,,oo..ooo aa.ooo o.ao 
• I 
1-
.......... 1••· ' ..... ...... ~ n •. ooo 
• 
~~:Una .. ., ... , 6,4-H.OOO xe.ooo 
ibroma uterino. Alltes 4.,136,000 14.,000 
IO m. deepuea 5.500,000 24,000 
24 horas despuef 5,368,000 40,000 




Colieiatitie oal• Aat•• 4..3sa.ooo 16,000 0,82 
•aloea. IO •• 4eQU8 !·~~o.ooo se.ooo o.96 
'un.a .• : . ·• __ .,...!"!"_ ·ooo 11'._000 0~60 
'an••• 1e la Aat.• s.~o.~oo II_,III 0,52 
H.teu. DeQa•• a.~oo.ooo 11.1 000 0,50 
~i .. 1e11t1• A. ..... a.'",ooo 20_.000 0,50 
~t-ia. 14. Jt.oraa leepuee 2.~oo,_ooo ~o .. ooo 0,30 
-~••ta 4e eet4- .... s.~o.~o 11,000 0,20 
~· 2i •oraa 4eapuea a.~oo,ooo aa,.ooo 0,30 
<' "' . 
~1v011a ateriao. ; •... t.~o.ooo tOOO 
•· 
0,65 




RlQUICOCAlBIZACIOI.- En alrUnas obaervaoiones de anes· 
teaia lum~ar oon oooaina llevadae ' ea~o por tat~1•r no •esu14aa de tepara-
OiOJl/Aaa observa46 liD& paaa~era d181l1D11010Jl 4e cl61ttl08 'luoea,aepida al 
eabo le UD& 6 loa herae,aea 4el retorao & la DOrm&l14ad,Bea 4e aaa leucoci-
4eepues de la aaeate•1a. 
s•. IIDBI.OIQW H.OPI•·D"D »>CQIA..,. 1Jaa aiaple operacion 
aeept1 .. prolaoe qa .s,.rleuoo1toa1a ~ada C'J.bt-..t, llepaioae ' con~ar 
11,000 7 -'.a leaoooitoe. Loa gl'b•los polia1lolearea ... lee tae doainan 
(78 ' 85 por IOO) 




Per tta/MJ' Ul lr&J1 a'-ero ie oauaaa iahereates al aoto 
operatorio qae mo4141eu notaltl ... ate el tezwali•o leuoo1tario/ as{ laa in-
7eooioaea de euero ar1t1o1al 7 le a~ ••~•taaeiae .. a1o .... teaas produoen 
ella/ pu.ee au J18.10r 4 aeaor ••••ucla illpliea ua lliper-leueoite•ia de gran 
intea814a4. 
{/) ' --< Jolly &prop aito de un oaso de anemia ~~4a por hemorra-
(/)Jolly.- Reparation du sang dans un oas d'~'mie aigu.&.Arch,generals de m'dici-
(83) 
g1a sobrevenida en el ou:reo de UJUL ulcera g4etr1oa ha eatudtado lae modifi· 
caoioaes que la sanare expe:rimenta 1 1a manera ooa~ eata ee regouera. 
El D4mero de loa globuloe rojoe deeotende brueoamen-
te llegando eomo aa el oaso oitado 4 650,.000/pero esta e1fra en muy psea~ea 
ra puee aolo lu.ra oomo ma.x1mut waaa 2• hens. E 1 deeoenso de la hemoelob1na 
es tambien mtQ" r'pido/ pero su rageaerao1oa ao ee haoe ea to pGOo t1empo oo-
mo 1a globtllar ,algunoe meeea deapuee de la hemonsg1a la hemoglob11l8 tarda 
en llesar £ la citra 11ormal .. 
(84) 
InOXlOAOIOIE8 
De~ando aparte las mo41t1oaoionee hemato16aioae ya es-
tudiadas produoidae por la a.arooaie (6te•.olorotormo,&) aolo aos oouparemoa 
aqu1 do las pr0duo14aa por 101 ?eaeaoe propt-..ate 41ohoe. 
Al aotuar los Tenenoa sobre la eangr~laa modifioaoio-
nee que 1mpr1men reoaen prinoipalmente aobre loa gl6buloe ro·3oe/ y eobre el 
;>laam'\ aiendo loa gl6bulos blaaooa loe menos altera4oa. Looke,eefiala UD& 1eu-
'ooitoe1e de ourso !JlU1' r4p1do que llega ' so.ooo & 4.0,000 en loe oaaoe DO 
~graves y de -'• de eo.ooo en loa mortalea;en genera~el equ1librio leu-
(Sfj) 
ooo1tar1o quecla 1ntaoto. 
Obeervaoion 42.-K.B. 4e '9 aftos 1mgreea en el Hospi-
tal Prov1ao1al. 8ala 6 cama a•,ee. Baorma ab•oeao en la parte antero-lateral 
superior del muelo 1zqu1er4o. Bate~ ~6tioa de larsa teoha ae praotioa pun-
oi~D y aapirao1on del plie 4e d1oba eavidad,iDJeota.Zldoae deapuee 'tor iodofor-
mioo al IO % unoa 60 gramoa.al eiguiante d1a solo ae que~a de maleatar gene-
ral,1naomn1o.lene;ua Jill¥ eeoa,temperatura 38'2. Eetos traetornos desepa.reoen 
po:r oompleto 8. loa 4 d1ae; 6. loa Il de la pr1mera punoion se deoide praoti-
oa:rla la B&guncla pues el absoeso eat£ oaai llano otra vez; ee pra.ctioada eeta 
y ee prooede ' 1eyeotsr nueva oant1dad de 'tar iodo:tormioo,al siguiente die 
est& la enferma de un tinte 1oter1oo,grandee v6m1toe incoereiblee.pulso pe-
{&6) 
quefto 6 1rregular,dienea ¥ 3't6 en la ax1la en eete eetado praot1oo el au&li• 
sis hematolSgico r obte:cso el siguiente resultado. 
Gl6bulos ro3oo, 5,654,000. 
Gl6bulos bl~ncos, 23,000. 
Hemoglobina, 0142. 
Alae aiete horae de eete primer an,lieie,enouentro 8 
la enferma en un estad.o graviaimo/ y pract1oo solo el dlieis de la hemoglobi· 
na porno tener el hematimetro en oond1o101lee 7 enouentro tan eolo 0,2'7•' lse 
poce.e horas te.lleoc la en!orma. Creo ilU.l&ceeario todo oomenta:rio al o:aso, puea 
las cifras eon lo bastante aloeuentes. 
El Dr. Depage do Filadelfia/ oita un oaso de envenen&•~ 
87 
~ieDto por el oxido de oarbo~o en que oont6 33,400 gl6bulos blanooe y oeroa 
de 7.8uo,oou de roJos,nada oita de hemoglobins. 
(88} 
IDFECCIOIEG Y SUPtniACIOm::nj 
~a eate quiu'e el oap1tulo mae interesante do todo trabaJo ~ 
aatol6s1o-o,~ no aolo por eu riqueza en obeervaoioaee.eino por haberse obtenido 
le au oatudio 13. mayor oantidad de datos olinioos CUJO valor diagn6st1co y pt"c 
16at1co/ha heohO de la hema~o16g1a una oieDOia de tranoeDdental importanoi~. 
En la exten·sa gama de illteooiones 7 aupuraoionee (1ue empe .. 
~ando en un simple panadizo llega he.eta las grave e. eupura.oionee pari tonenlo~ 
J u los s.beoesoB visoern..les/ la fon:1uls. heme.tol6gioa presents caracteres tan ti 
{89) 
piooa 7 preoieos/ que su oonoc:lmi&nto 6 interpretacion eon 1nelu.d1bles ~ todo 
ciruja.no. 
A.hora bien/ no todoe los elementos oompone!ltes de la 
sangre juegan el mismo papel,puee asi oomo hay ateooiomee en las que la for-
mula er1trooit1oa ee la de verdadera ut111de.d cl1n1oa,por el oontre.rio_... en ea-
t~ pat·te 1~ formula hemo-leuooc1taria ee la mae inte~eeante eigu1endola en 
importnnoia hemoglob!nicm.,detoa ostoe/que noe indice.n la oantidad de dafto 
oaueado por la intoocion y el grado de reaocion org,n1oa de defennaa oon loa 
oual&s el o1ru~ano tiene muy euticient~ pare eentar un buen pron6st1co/y mo-
dif1oar el trat8m1ento en oste 6 en otro eentido. 
(90) 
aea~ empeaaremos por lae iateooioaea ag6.«ae n.pva4aa ,paaaremoa deepuee ' lae 
ao eupuradaa term1Pildo ooa al.sUJloa t1poa de iateooto~~.ea or6Dioae. 
El abeceeo oaliente •• la toftl& mae demoatro.tiva de 
/ las var!aoioaee extremaa que 1& formula leueooitarla pue4e proeentar en con• 
4io1oDea aparentemu.te 14eat1oaa,hemoa po41do oontar 41,000 1euooo1toe en 
dea flemonee de ooaa14e:ra'ble extea•1on; ell apqo de eeto/ ottareJaOe doe oasoa 
Jlllq ourioeoe. 
/ 
o1al- Bala 9 a•. 7 ocm Ulla heri4a po:r arraaoaa1ento de loa tree ul tiaoa de-
doe de la mano de.Jteoba. Paaa4oe V 41aa se prooedi6 A la ·Hegula:r1aaoion del 
(91) 
IRUioJ&; 4. loe poooe diae cle la iateneao1oa ee preaenta UDa 11nf&Dg1t1e del 
todo el braao.loe puatoa ee estaoela 7 •• praotioaa e:a:tneae oontra-aHr• 
turae en el aatebraao,puee la aupuraoion ee paDAe,toAo el te3ido oelular 
ae tu.nle .la ~eaooioa tebril no es muy ia't•nea p\lea la JDalOr temperatura es 




leuooo1toe1e que no eet' ni mucho manoa •• relao1oa oon la oantidad de supa-
rao10il 6 1Dtenalclad de 1& iDteooion. 
O'beervaoion 70. Y.L. de I9 aftoe.ooneulta pdblioa; pade-
/ ttBJ 
oe 1111a adan1t1e 1Dguiaal 4ob1e llllPV&da eegb ae d•epreJlde del 1nterrogato .. 
no ea de origen Yenereo. ED.termo II&1Y 4•b111ta4o.demaoraoion grande y extre-
ma 4elca4ea .no ha teaido oalehtu.ra aesh man1fieste en lae var1as ooae1oDee 
que le hemoe Vie'to DO t1ene MB qie 8'1 'I 4eo1Jiae 1 108 Sa:DgliOB oerrioalee J 
axilaree eetan DOmalea, p.raot1oamoa •11eie hematol&gio·o que d': 
G16bulos roJoa,&.400,ooo. 
116buloa blaeeoa.a,seo. 
Como vemoe ea los doa oasoe oitadoal'la reaooion leuoooitarta es oael nula 6 
mlJ¥ pequef'ia en relaoton ' la. oaat14ad de eupuraaioa que eetoe eJlfermoe te-
n18l1 ( S) t veaee 1a ll&madn en la p4g1na siguieDte ) • 
{93) 
feabiea pu4e talte.r 1a 1euoooi toeia cu.an4o el abeceeo 
••-' enqu1eta4o/o01110 hetloa tellido ooaa1o11 de obaenar en algu.D&s apondic1t1s 
o'WU24o de a4elaate DOS ooupemoe tie ellaa/batteaoe rete:re11oia & oeta caso. 
Pue4e teJtb1ea ••r la 1Dteooion t.e tal ouaat1a_.,que 1& 
8&JI8H ooaa1dorn4oe• impotellte para ooatraneet•r 4 la 1ateoo1o11 no reM-
oloaa a1 pooo D1 !~Ue'hol u oaeo 11JU7 ttpioo ll4Hitoe de meutonar. 
Ob8eWY&010 IX.• h-GOedeete 411 terrible choquo do 
treaaa oour.r14o •• Ceroe41lla/ 1qrea6 en 1a nla de diet1DgU1doa del Iiospi• 
tal Prortll01al 1U1 IIIUObaoho de 2% aftoa 0011 uaa her14a en arr8!10am1ento de ln 
(I } La heJHglo'b1u oomo ae v4 ee el dato m4e eonetute. Sieapre quo hal p~a 
el deeoeaso ee aotor1o. 
(94) 
p1eraa 1aqu1er4a,vartaa eroaio.nea de gran extane10D 7 traot~a lel h4mero 
del m1amo lado. Oiaou.enta horae babiaa tr&a8G1lr:rl4o 4el aoo1d&nte ouaado in· 
gres6 ea d1ohB e&la/;r fu.6 Visto por DOHtros,~eDOOJltraadOle 4eD.tro de 8U gr&• 
vedad en eetado baetante aattafaotorio. 1£1 Qok traua4tioo :babia 4esapareo1-
do,la teuaperab.ra era de 38'2 7 4e I02 el m\mero 4e puleaoionea. Se p:rocedi6 
este 111aao 41& ' leYu.tu la oura que prov1a1oaalmeate •• le puao en el lu-
gu cle la oet,•ti'ot•/ por eatar manobada 4e e&D~r• 1 rtmoe que la her1da es-
U.ba { 4e~tbo de lo que oabe ) 'baatante 11ap1a/ 7 la he-•rrasia u era de graD 
oo!la14erao1on,por lo que ae ooloo6 UD. ap4s1to a18o4oaa&e ooa tomeataoton 
oonstante.eeto ea,ae •balaam6 el mieteb¥-o • .Aqu.ella •1aaa aoolle retieren sin-
t16 un eaoalofrio 1atensieimo/ ~ partir del oual la temperatura eub16 re.p1da-
(95) 
ooa tr1amo maroa4o 1 oo:atraotura ae11era1 4a todo el ouerpo,puleo 1noontable. 
so el ver ellormaa outiaadee de miorobtoe oiroulaado e11tre loa gl&buloa au-
que pu.dien iadioanoa la menor reaooicm oq4ntea11a mAs m1a1ma luoha entre 
el elemento 1~Yaeor mlorobiaao/ 7 el elemento tagooitarto de defenaa. 
El entermo falleo16' las nueve de la nooh~anoontran-
do!le el bacilo de tlioolaier en la sangre 7 en 18 orina. 
t ,. 8 I I L 'I·: :I' I L Ii 7 -w. 
(t6) 
Beaoe hablado haata/ abora 4e lad esoepc101lee ' le. regla 
seneral/ de qu.e tedo abaoeso oualquiera qu-e sea uu si tu.aoion/ ee oarnctoriza. 
por UD8 leuooaitoais con poli4uoleoeia W cS menos intonsa.vario.Ddo el n4-
aero de gl&bulos blancos de 16 6 25• ooo no eiendo raro elloontre.r eifras ae 
50 7 haeta de '10, ooo 'I' 1111e. 
E1 aum.Dto atocta eobre todo 4 loa poli•DUOleares neu-
tr6t11os,o~a proporoion aloansa al eo % 7 llaga basta el 90 .a 1Dfeooionoe 
de sran 1atena1dad. Laa 1afeoo1onee y sapuraoionee podemos llamarlas enfer-
aedadee de poli-nualeoeie. Eetoe poli-nuolearee en lae supuraoiones soD 
glio6genoe y presenten reaooion yodot111oa. ~~ el hombro la poli-nuclooeie 
empie?.a oon la inteccion apeear de eer rn~ probable empieoa con una hipo-
,,, ) 
1euooo1toe1e que por eor mtq paaaJera ee suele escapar 4 la obeervaoioa. ED 
laa 1nfeoo.ioaee esperimelltalea eata h1po-leu.oooitoe1a ea ~ osteaeible 7 
•' sogu1da de una leuoocitoaia poli•auolear esaotqamente igual A la obser-
Yada en el hombre. Al miamo tieapo que los poli-auolearea aumentan.loa ele-
mentos mono-nolearee 41em1Jl1Q"en/ 1 loe eoain&tilos que4aa eil '11·1Dima propo~-
oioD 6 deaapareoea. 
. La aola abertura 4e un tle.&n,la oonvaleoeac1a de 
toda tafeooion eet4 oaraote~lzada por la YUelta 4 la nor.mal14ad de todoa loa 
elemontoe leuoooitarioa oual1tat1va 1 cuaat1tat1vameate,loe mono-nuoleares 
grandee numentan de ndmero,los pequefloe lee siguen lintooitoe 1 en ti~los 
eos1n6filos reoobran ord1neriamonte eu n4mero habitual; en algunae ante~-
'1'0 I 
4adee ooao la apeD41oit1e euele •~ eu oeavaleoeDoia preaentsr verdaderaa 
or1s1e eoeiaot111oas llesaD4o Jaaata ooatarse el 10 ~ de eatoe elementoa. su. 
Yalor pron~e'tioo •• SI'&Jlde/ oolle1deran4oae ' 1a eoa·tuot11ia en eete periodo 
oomo etcao ertdeate de ounoioD. 
Ouaado la &b$rtura de ua tooo ~eeto no ee se-
pida 4.e tm 4eeoeaao 'b811aoo de la poli•auo1eol1e/ la 4eterveaoenoia debe aer 
" to no abierto/ & el de a..-. eet4 obtUHAo 6 •• 1Daufio1e~t.. 
4t orujta. cteo·e4entee, doe ataqu.ea apea41o\llarea cte pequena 1Dte11eidad. Pre-
aenta 4olor JDteneo oon empastamiento bien III&Ditieeto,detenea muecular.pul· 
'J (91) 
ao pequefio 7 38'2.e1 primer 8DA11sia d' 14,000 leucoo1toe,ae preeoribe quie-
tud abeoluta.op1o al iBterto:r 7 llielo looalmea••• Al tereer 41a loa ainto• 
mae DO deoreoea aada,el aeguDdo an&lie1a 44 22,ooo.e1 teroero al eigQ1eate 
buloe 'bluooa haaia 3&,oooaLaparotoa1a1 eaoftH abeceao peri-apeD41oular.el 
apend1oe eaU deetruido oaei en au total1dad.el plie •• oremoao J de olor mtq 
t&tido; oo11 laa preoauoioaee 4el»14ae •• 11mp1a la oavtdad deJandola dreuada 
0011 doble tubo de coma J ttraa de gaaa aaep'tioa. A lae ~ hone de la inter• 
vencioD la ourva M baJad·O de ze.ooo £ It .. o-oo .• A loa doe 41aa Doe eacontra-
moa ooa un graa aaoeDao 4 29,000 ee prooede 6 levaatar el ap6eito el que en~ 
oontramos 11mp1o por oompleto,loe tuboa eetan obturadoe no sale 111 una gota 
(IOO) 
de pds. Con laa dab1dae preeauc1Gnel 1nisazaoa la cav1da4 deaollturan4o loa 
tuboa.la eupuraoion •• abundante.el enfermo oura r'pid&mente (Veaee la gr4-
fica primora que ea lo bastanto eloouantel. 
Muohos oaeoe pU41eramoa oitar en oonto~idad oon 
loa datos obtell1doe por otroe obaervadore•.en todoa los oualee las ou:rvse 
hematol6g1cas son tiel expreaion de la ex1steno1a de foooe p~lentoe de mas 
6 menos extene1on
1
oo1no141endo en todu el 4esoenso r4p1do de la ourva de· 
blanoos ante las intervencionea que extJ-qeD4o el pd.a de los menotonadoa to-
ooe.restaa al orga~~.iemo uaa cant1dad eaorme de trabaJo de defensa,como tam-
bien Q 8U Vez el aumento 4e hemoglObin& notablemente d1Bm1nU1da pQr la in• 
teooion. 
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(IOI) 
Solo o1taremoe alsuJme obaenaoioaea an auestro con-
oepto interesantea en las que la o1fra de blancoe ba llegado a eer conside-
rable '11 deoisiva para 1nterve111r. 
Obeervao1oa ?2. J.M. 4e •2 (Torero) iDgresa en el Hos-
pital Provino1al eala 9 oama 11.0 IO 0011 uaa he.r1cla por aeta de toro en la 
paatorr111a deraoha que diseo&Ddo loe doe gemeloe/llega 4 una protumd1da4 
.de t centimet:roe,ouya direcoioa ee de aba3o arriba y de atr4e &dels.nte. r:l 
aspecto de la her1da &S bU&ZlO mas/ 8Jl la region poplitea/presenta oaraoterae 
tipioos de exintir un 1'1em6n baatante extoDao .. El dolor ee grande 1rrad.iado 
~ todo el miembro,la temperatura ea de 18'6 7 el primer BDA11eis hematold-










Este mismo dia tratamoe con las debidae. preoauoioDes llegar al tooo popli-
tao por la horida/lo que no podemos ooneeguir decidiendo opernrlo & la ~a­
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(103) 
popliteo A gran protttnd1dad. Una vea vao18do e irrtgada la oaY1d&4.4ejamos 
" extenso de&sgue; a laE 24 horae praot1C&m08 el teroer &D4liS1S y el deaoenso 
de b1Rn6oe es bien man1f1eato (veaae gr4~1os no 2 ). Una orisipola Vieue A in· 
terrump6r la franca curaoion de este enfermo.mae afortunadamente 4 loa 20 
dias as dado de alta oompletamente ourado. F.n la gr4tiea pueden veguirae paso 
& paeo las alteraoionoe que lna doe ini'eocionen han p:roduciuo en las ourvaB 
horne.tolpgicae y en la tomparatura. 
Observao ion 40. de 49 8~08 de r,:adr1d.1ngreaa a 
las 9 dele nochc on ln onla 9 c~a n° 3 crujia preeentando gran dolor-en to-
do el v1ontre dolor que aumenta por la pn1puc1on oxpcrimentsl 1 aspeoi3lman-
te e.l nivel ue la fosn iliacn izqu1or(la.,t1mpnniemo ere.nd.e,v&nitoo continuos 
.-· ( Io&) 
leDg\1.8 BJloha y eaburroaa,ta.oiee peritoneal· 7 38'9 on 1-~ axlla. f~ el s1t1o 
1ndioado de maJOr dolor y al n1ve1 d& la eepina il1aoa anterio~ UD poco ·m!s 
aba~o/ae nota la piel roja reluo1ente y algo abultaaa, por palpao1on ha7 tluo 
tuaoion,se trata de un verdadero abaoeao. Dado el estado del entermo/deoid1-
moe operar al dia et,suiente praotioando antes un &D£lie1s hemato16gico que 
nos da: 
Gl6buloa rojos. 3.4oo,ooo. 
G16buloe bl&Dooe, 25.ooo. 
Kemoglobina. o.as. 
Se practice la op&l"a.oion que qued6 reduoida a dar salida al p4e que ee fet1• 
dieimo/ y de jar amplio d;rennje. !Ja g:r4tica numero 3/ 11.0e ev1ta 4ar m4s detallee 
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(lot\) 
paea es lo baetante eloouente. Eete entermo ea un ant1guo KOtt1oo 1 esta en 
tratamieDto en la aotualidad. 
Obsenaoion 6'1 •• bfeJ'm& de 24 afios que ooupa 1a ca-
ma no. 7 de la sala 6 del Hospital Provincial. Retiere que deede la edad de 
7 afloe que padeo16 el aaramp1on/t1elle malo el o14o 1squ1er4o con dolor,:ruidoa 
extraftoe 1 11lpurao1on 1ntormtteDte; en la aotual1dad tione gran supuraoion y 
no 07e Jlada oon dioho o1do; Ea diagnostioada de otitis JHdia ooa mastoiditis. 
A 1netaao1ae del m&41oo onoargado de au aeistenoia/praot1que el analis1s he· 
matol6gioo puas la enferma estaba bastante 1Dfoctada 7 ee peneaba 1nterven1r 




La temperatura era alta de 39'1. Al aiguiente 41a tu& operada~.eztr~endose 
alguna oantidad de pde que eetaba retenida. A las pooas horae de operar rope-
t1 el aa'llais que di6: 
Gl6buloe ro~oe, I s,eoo.ooo. 
Gl6buloe blanooa. Ia,ooo. 
Hemoslobina, o.9I. 
La temperatura 38'9. En los analiaie suaeetvoe ee tu& mod1f1oando la ourva 
hscia la normulidad/curando eats enterma en no mucho tiempo (veaee gratioa 
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(10'1) 
Obeerve.oion 2f5 ... J.D. 39 a~os.oama 4 Olinica .M6dice. ~o 
eurso del hoepital cl1n1oo. Preeenta el cuadro ol1n1co oompleto de un ezten-
ao de~rame ~leural pu.ntlento.lae t~mpenturae eon 4e oonetde~ao1on,r el ee-
tado del entermo reolsma una pronta interveneion quirurgica.la que es prao-
tioada por el Dr. Guedea/e1ea4ole extra1doe por amp11a pleurotomia m'• de 
'oo o.o. de p4s aumamente cremoso. La g:rat1oa D noa evita abruma.r vueetta 
pao1eaoia oon m&e detallea. El entermo .. 416 de alta baatante me3orado aUJl-
que no c1catriaada la herida por oompleto. 
Obeervac1on IOI.- Entenao 4• 52 aftoa (partioular) &II• 
teoedentes,tractu:ra del oondilo de la m&Ddibula por aooion trau..-natioa: ha 
tenido otitis media y maetoid1t1e/de las que tue oporado haoe 2 aftoa. En la 
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cotualidad preBeDta dolor grande e~ la regiOD aaatoidea que 88 irradia a tO• 
(la la oabeza, vertigos, V~i'!li too !'rocuentes y la herid.a masto1c1.eo. abierta y su-
purando nn1oho. Se decide 1nterven1r de nuevo; existo uaa grande deetruccton 
del peftneco,el enfer.mo eat£ mar tnfeotado.aieDdo el ourao poet-op•~•orio 
m&lieimo.falleciendo ol entermo & los Y d1ae 4e la interveDOion (veaae la 
gr4f1ca e) ,oonf1rmase por auptoe1a la extete~ta 4e lUl a,eoeeo ea4ooraaiaao. 
En el diagn6et1oo de 1oa abeoeeoe prottmdoa 6 Yiece• 
ralee la leucooitosis nos dd UDa indioaoioB p,.eo·1ea; aa1 eJ1 el &baoeao del 
h1gado de origen a.teenter1oo1 :laurel Boin' y htfter o1taa halHtr eaoontra4o 
loucocitosis de 17 & 30,000 gl&buloa oon pol1nuoleoe1o grand1e1mas. En 1oe 
abeoasos oerebrsles !lead llama la e.tonoion eobro la importeota de la leuoo .. 
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(109) 
oitoeis para eetsbleoer el d1ap.6etioo dite2'eaoial ooa loe tumoree intra-ora-
neanoe.la gr4tioa 6 patent11& bleD esta tmportaao1a. 
Ea loa o-aaoa d• abaoeeoa del paqae..., la ourva hemo-leu-
oooitaria puede aenoa de gran at111dad,da4o que et1aten algunoe ossos de no 
muy taoil diagn6atioo,sobre to4o •• 8U oa.m1enzo 1 tao1l ooataeion con neural-
Ell loa abecesoe por1•1l0-trit1ooe ex1ate 4e o~41nario 
I 
UZl& leu.oooitoeie moderada de 20 & 22.000 7 puede aerrtnos para d1terenc1ar-
loa de los qu1ates del rition on los que la citra eet£ Dl11Y por ba'o de la ci-
tada. 
Tam,1en DOe diierenoia perteotamente ls 1auooo1toe1s 
(IIO) 
la aolec1et1t1e supurada de la calculoois biliar/ eolo oon la roserva do que 
la ool&m1a pt.lede proc1uo1r Ull& a.uooo1 toeS.e li&I"'ada 7 la oole-11 tiaaia aoom• 
pafiaree de coleper1ol•tit1a y dar lugar & leuooo1toa1e de 15 a 20,000 globu-
loe ein aer eupu.rada, 
~!f'E~ELl~l-~1· Uirma Cabot 4ue ea 1• oeteomitlitie 
la curve. leuoooituia oso1la aiempre eatre 15 ~ 30,000 globulosa ».oaotroa 
bemOs teD~o ocaetoa de o'beervar beetutee oeteGID1e11 til eaooatraado o1trae 
auper1orea ' la oitat\a por d1oho autor. Ell oaa1 to4ae le.e o})ee~tao1onee loe 
datos aon loa miamo"" ealvo algu.nae mod1t1oao1oDea de oaracter puramente ill• 
dividua.l. Oomo ejemplo .aolo oitaremoa dos. 
Obeervacion 14.- J.P. de 20 afioa utural de Lugo. sa-
(III} 
la 6 11°. 9. Eatenaa tue eegAa :retiere reo1bi6 un golpe en la p1eraa 1squ1eria 
haoe unoe 20 d1as deede el cual el dolor no ee le quita ni un eolo momonto. 
aeatS.oaAa le oneoate11t1e 4e la tibia. La temperatura el 4.1& de au 1Dgreso 
ee de 39'2 t.-.peratura que ae ..atiene en los 4iae sucea1voa oon pequeftaa re-
mieioDea matutizaae. • loa II diae de au 1Jl8reso es operada ( qito todoa loa 
detall .. detrattllliento a:ntorior por creerloa ilmeoeaarios),praoticandosc ex-
'tensae trepanaoionos de la tibia,raepa.do :; cauterizaciones oo.neiguientee,de-
3&ado amplio drenaje de gasa 1odotorm1ca. 
Un an411sie hema.tol6eico ee practioado antes de l.a ope~ 
raolon el cual nos da: 
G16bulos rojoe, 5,36o.ooo. 
816bulos blancos. I6,700. 
Hemoglobins, o.ss. 
A los doe diBs de operada repito el an6.lieis del <.1.Ue reeulta: 
Gl6buloe rojos. 5,297,ooo. 
G16buloe blanooe, 11,930. 
Hemoglobin&• 0,92. 
(II2) 
A los eeie diae de pperada ae prooed16 ' le'ftl.lltar la oura/ enoontrando alguna 
a eupuraoion la que tu' en aumento durante baetante t1empo. !raaourr1doa oe:r-
oa de 4 lSleaea y en vista de que la su.puracion no oee.abe.; se prooed16 A ·una nue-
va intervoneion,antee tle la oual praotioamoe un anAlisis del que roeulto: 
G16,uloe ro~oe, '·~9e,ooo. 
Gl6bulos blanooa, II.ooo. 
Hemoglobiaa, 0,83. 
(113) 
Be praot1o6 un TaOiamieZlto de la tibia de38D4o aolamente una 4elgada luina 
6eea.en los dOe .Ulieis que praoticamoe despues la ourva leuooe1 taria 4esoen ... 
dio notablemente basta 9.ooo. La enterma tu' dada de alta al m&e de la segun-
da 1nter?eno1on. 
Observao1oa 41.- ll.L. 4e 6'1 aftoa luete (Oueaoa). Sal& 
9 oama ao. 20. Eatermo OUJOB 4n1coe antecedentes BOD de una traotura del ma-
xilar interior por aooion traum&tioa; aegdn :ref1ere our& bien bab1en4o tras-
ourr1do 2 afloe de dioba lesion basta que bar' unoe doe mesee ee le present6 
(II4) 
un dolor al n1vel del aagulo de 1a maudibula torm&Ddoeele UD gran1to que le 
eapea6 & supurar. Reooaoo14o oea eetilete 4' la ••aaaoion de hueao 4enudado 
a1en4o 41agnoet1oado de osteo-perioetit1a 4el max11ar iate:rior. En la inter· 
veaotoa DOe enoontramos oon gran seoueatro oauea evideate de la eupuraoion; 
la ourra hemo·l•uoocitaria oao116 entre 14,300 Ultee de operas- r 9•'100 que 
tu.& la ultima oitra obtellida. El deeoenao de la hemoglo'b1118 tu4 de I1Ui pooa 
~Jons1deracion. 
La1 aupuraoion•• de lae eeroeaa aouuoea 4 una hiper-
Leuooo1toa1s ' la par que oonetante,1Dtonaa; aei en 1a pjeureeia p~enta se 
~nouentran m4s treouentemente o1fras super1oree a 20.000 leuoooitoe por mil1· 
oetro o'dbioo,al miemo tiempo que en la pleureeia ueroea,caei siempre de natu-
(115} 
ralesa tuberoulosa raremente paea de 10,000 apeear de la el•vao1on t'rm1oa 
exoepoion heoha 4e oomplicacionee pulmonarea. 
Moree en 224 obeervaoionee en pleuresiae serosas no ha 
oontado m&e de 14.000 leuooeitoe 7 muohoe autoree han tenido 14•nt1ooe r&aul-
tadoe (Da Coeta,Ewtng.von Ltmbeok,Oabot,Qraw1ts.&,&). 
lo ~oede lo miemo en lae tntlamactoDes paritoneales 
serosas 7 purulentas.puea la peritonitis ee traduoe por uaa leuooo1toa1a muy 
iatenaa, salvo los oa.eoa en que la tox1c1dad es 4e tal cuutia/ que el organis-
110 1mpOt$ate no reacciona. Ell todae lie observao1onee de peritonitis tanto lO• 
oa11zadae oomo generalisadae/ la oii'ra. de blancoa llega A eu max1mun. Depace 
ba obscrvado 70,000 gl6bulos on una peritonitis eeguida do curaoion; estas oi-
(II6) 
fraa tan elevadas tienen 1m proD6atioo tan aombr1o oomo las leuoepeniaa de 5, 
4.2.000 7 basta I.eoo obaervad& por Oabot. 
ED la t•eie de aueetro quer14o 8111go el Dr. Palaaoar 
pu'blioada en I90I 1 en laa llOtabilieimae obeenaoionea lleY&daa A cabo por el 
aab1o catedr,t1oo de Obstetrioia r Q1neooldg1a de Yalla4o114 Dr. Villa ee en-
oueatran ll.l\a gran oant14ad de datoe 01q0 eoDoo1m1ento ea de traeoendental 1m· 
portaaoia oo:Dooe:r; en la tee1s del Dr. PalaDoa:r qu al oouparee de la·a leaio-
!188 peritoneo-.mesent,rioae e 1nteet1nalee eapeoial.Jaente las tuberouloeae haoe 
\U1 detenido eatudio de la i».f1ueJ101a que 1& 1aparo~om1a tiene eobre 41ohoa 
prooeaoa peritonealea,oolooa A la leuooo1toa1e que solo por eeta ee produoe ' 
la oabeza de loa elementos que intervienen en au ouraoion. 
(II'1) 
Como vemoe/ estae modanaae teor1ae aancio!184ae por la 
practioa ol1nioa ao eon otra cosa en lo tundamental,que regreeioD&e ~ loe tiem 
pos de la patol6gia oelular de V1~kow en los oualea ra ee hablaba de leuoooi-
tos en la aupuraoion. 
lo eon menoa tatereeautee 7 41gaaa d• oonaignar,laa ob-
aarvaoionee heohae por m1 querldo maestro el Dr. Ribera 7 buena prue\)a 4e ello 
tene~os en la3 comun1oac1oaea que 6 la Real Aoademia 4e Ke41etaa preaent6 &B 
II 4e rebrero de 901S.el1 lae que ooneigna los reaultac.toe por el obteaidoe en 
los multiples &D&liaia praotioadoe ea sua oliDioae 4e la raoulta4 4• -.dioima/ 
~u:aiquooidoe oon algunae oone1deraoionea olinioaa sobre loe d1ohoe oaeoe 7 cu• 
ro oonooimiento ea de gran utilidad sobre todo el oxteneo capitulo que & lae 
(liS) 
tuberculosis 1Dtest1aalee dedioa en el que el demuesi:ra de una manera palpa-
ble 7 evidente que la formula dada por Julliand dieta mucho <1e eer e1erta. 
puee no debe ooasiderarse como UBa leucocitoeie 1ndnc1ee 80.Uelln quo aloanze 
4e ana menera permanente la oifra de 25,000 leuaocitoe. 
Seta obeervo.cionce tenemoe de tuberculosis peritonea-in-
teetinalee 1 en todas ellas la citra mayor ee de 42,000 lQuoooitoa deepues 
de operar y la menor de 6 1 900 antes de ls intervenoion,oecilando entre eetoe 
ltmites en los restantes caeos ae~ la reacoion individual de defenea. 
Jo como oaeo de p0r1tonitie pr1mnr1n ein6 de peritoni-
tis eeoundaria ~oneeoutiva ~ la rotura de un enorme pio-salpinx en plena o-
pernoion,citaremos un cnso. Cinco dias dur6 dicha anferma,eubiendo la curvn 
{!19) 
' 32.0DO,el d1a antee <:te la muerte. La gr4f1o& no • ., es lo bastante demostra-
tiva~ Hmoa de haoer oonstar/que 41oha eatena •• le 4e~6 ueaa~e lliou11ts 
apeaar 4e lo oual la leucoo1toe1s no :tu& muy intenaa puee en var1os os.eoa que 
hemos observado dioho drenaje/por ei aolo d! lugar 8 una leucoci~osia de oon-
e1deraoion deb1da segur~ente a la reacoion peritoneal sobre la gaea puesta 
en au contacto. Eeta enferma ooup6 la cams D 0 • 20 de la eala 5 del Hospital 
Provincial. 
Enun proceao peritoDeal ooneeoutivo ' eeteDSae qusmadu-
rae observado en la eala 5 del Hospital Provinoial eama n°. 8 orujia pudimos 
oonte.r 40,000 leucooitoe y eobre todo gran osntidsd de eosinofilos dato eete 
eobre el oual llamamas la atencion de loe obsorva.dores por ai pud.i':l:rn s.;:r 
,.. ,~ · r-- -
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(120) 
APEIDIOI!IS/-. Ee ein duda Dinguns la enfermejad meJor es-
tudiada bajo el punto de vieta hemato16g1oo. Loa intereeantaa trabajos de Soo-
~er, Oa11n. !nftier. Ju.111ard, Sotmemburg, Wright, .Kuttner, Cabot. Waasen.ma.n, 
31lhol. DaYid, 7 otroe mnohoa,eoD ev1dontes prttebae de ello. 
El examen de la aaDgra en la apen41oitie nos permitc dia-
;iaguir en/ eeta enfermeded tree formaa prinotpalee. 1°• For11a ordinaria,la !Aff,s 
~eoue!lte de medians grave48d oaraoteriza.da. hematol6g1oamente por ana ligara 
Liaminuoion de la hemoglobins 1 una leucocitoe1e de bnsttlllte 1nteeidad. S1 ~u­
tete 24 & 4B horae eat& leuoooitoaie d.eea1endc brttsos.mente -, el estBdo geno:ral 
1e agrava/ el pron6atioo ee mu.y eombrio y al oontre.rio..., s1 el deeoenso leuoooi to-
( I2l) 
rio ooinoide con un manado al1v1o 4el eetalo general 6 por lo menoe ooa tUl 
eetaoionaaiento 4e loa eintomae/el proD&atioo •• J107 favorable. 
En la aeguDAa tor.ma tue podtmoa llamar 115era presents 
loe m1amos 4atoa hemato16g1ooa que la forma anterior aunque baetante m's ate-
nuadoe deaapareoiendo generaJ.meate en 24 6 48 horae. Cuanlo aa{ euc&de/ el pro-
ftostioo ee benigno. 
La te:roera r ultima toi'ID& ea, la 4eaor1ta po:r DieU1ato7 
:»on el aombre 4e &fell41o1t1a t&xioa tine ouaoteree baataate t!piooe. 
La au.aenoia 6 poqu1e1ma leuooo1toe1a ooino14e con el 
~rande y r'pido desoeneo de la hemoglobin& eiendo eeta torma de extraor41naria 
~ravedad. F~ lae doe to~ae prtmeras 1& leuooc1toe1s aube eD los doe pr1meroe 
(122) 
diao 4 30,000 leuoocitos 7 aiempre que traspaaa eetos 11mites ~· que penee;r 
en la exiatenoia de ua foco eupura4o. 
Remoe omitido al ctaraote~iaar lae formae antediohae el 
dato ouantitativo de gl6bu.los ro3oa 1 eolo d1remoe •1 que suelen eatoa ele• 
mentoa estar dieminuidos eiendo au e1gnit1oao1on Olinioa de poquieima 1mpor-
tano1a. Antos d,e •xpoae2' Du.e-atraa olJaervaoiOMe o11r.lioaa ~ 4 maDera de :reeu-
mea de loe datos por ellas obtenidoe/ hemos de bacer c011star/ que para que un 
analieis hematologiCO sea de ve:rdadera ut111d84 OliDiOa en la &.pendioi tis/ 88 
neoeaario tnveatigar la citra de hemoglobin& primero/y la cantidad 7 calidad 
de los leuoocitos despuee,pudieDdo eetos datos eer 1ntorprato.dos d&l modo 
aiguiente. 
123) 
El cleaoea.ao hellOBlOltiJlloo aoa 44. el grado de 1ntonoa-
o1oa. La leuooo1toa1e pu.ra 1a oant14a4 u reaao1oll 1atlamator1•. 
La 4tardllu.o1oa &e ro,oe po~ eer 11117 iuonatante pu.e4e 
4eepreoiaree oomo hto a1ala4o. 
El aumeDto de IDOJlo~JliUJ1earea pu1de eignifioar una for-
ma DO npurada.ooa pro'bab1e 4ete:nu1Mo1o~t p:as11oaaT. 
El aumento de poli•nuo·learee que es la forma habitual 
4e l& leuo.ooitoaie que pod8JI08 llamar .,.Jl41o1tioa/ •• •1 in41o1o se proba-
b1e 4e eup\U"aaion. 
Po~ ulttmo/la eoatnoti11a Qae se euel• p~eentar en el 
ultimo periodo,ea el SlgnO pron6at1WO me favorable que tenemoa en eata en• 
IU 
temeda4. 
Uaa ves 1ntorpreta4aa las mod1t1oao1ouos oual1tat1vae 
7 ouant1tativae de loa elementoa fonea 4e la ·~· en la aped1o1t18) ae 
oomprellde perteotameate tue el gru 'r&loJt qu el e-..n 4e 1a ~· tieD• en 
1a ape:a.dioitie>ae hade reterir 'la poeibi114ad 4e eetableoeT con dioboa da-
toa/el diagn6at1oo 41fereaota1 ooa una 1DftD14ad de ateooioaee fao11mente OOD• 
tuadtblea ooa eata. La ex1ateao1a &e l1Zl cJ.olo:r •~ la r-a1on apelldioular &OOJD• 
pafiado 4e fiebre.a.e resietenoia 6 defenaa muscular &el ab4omen.a.e :tr•oue-ncia 
de pulso,de v6mitos.&.&.ao eo~& sintomae lo baataate su:tioteatee para aeDtar 
un buen diagn6ot1oo~ 1 motivar por au madt• \1.11& 1Dteneao1n qutruJ-gio·a 4e la 
importancia de eata. 
(I2e) 
Ell los Difioe aobre to4o/ qwt por la Me ligera 1Zlfeo-
oion preeentan v6mitoe freouentee 1 ficbre.en los que el interrogs.torio ee 
lae mSS de las V&0$8 infruotUOOO/ J el Glti!UDIJl Olinico de extremada d1f1CUl• 
tad,el diagn~stioo es pooo manoa qu• 1mpoe1ble. 
De todae las afec~ionea que puden oonfun41rae oon la 
apend1o1t1e po~emoa dtet1ngu1r doe oategortaa difer~tee; uaa todaa aquellae 
OU70 oaract•r de &g04e1a •• tactible oonfunclt.r ooa uaa a.pead1oit1s &glida_... 'I' 
otras/ouya oronioidad puede simular uza spendioitie sub-agude,or6n1oa 6 do 
repet1o1oll. Entre lne pr:tmarae podemos o1ta:r. la fiebre tifoidea.la neu:ral-
aia genito orural,la peritonitis tuberou.losa que ds luga~ 4 epieodios Bglidoa 
entaroooli tie muoome11branoea,entero•tito•ool1tia,alltmaa vermee intestinal•-• 
(I86) 
que el aoumularae en ol oteso dan lusar ' Yordaderas t1flit1e Yermioulares, 
41&4oe JOt' el Dr. Dinlator.abeoesoe le ortsea varteb~ d 111aoo.oa:aoer s.a-
neale.e y basta prooeeos aotiaomiooeiooe. 
E1 41agD6stioo pa.ede au d1f1oul tare& .as ou:ndo e:n la 
evoluoion de alguno de estoe prooeaoe de oaraoter or6nioo__... ee preeenta algun 
_, 
otro agd.do oomo 11ni'ang1t1e.aden1t1e,& que oontribtqeD ' oomplicar mas el pro• 
( 127} 
blelD& 'I' ' J'fJte.rdu eu eoluoion, 
Jla.ohoe ae41oe ee baa propueeto para po4er llesar a u 
d1~t1oe pree!ao de to4aa eatae ateooioaee/ eetordll4o.. e1 1aborator1o •• 
a'bo:rtu eatoa problemas; alaUJaae 7& cnud Mau.eltae peNttera •eta 41fereno1a• 
oioa. Lo• ee'h.ltoe ... roa 4el .. ro-iie8D6et1oo pareoen ur 4e eatno41ur1a 
t~aaoeD4tno1a o11Die•/1o 81-.o que loa ~tere• morfo14@iooe 7 ouaat1tat1· 
vo• 4e loa g16buloe saaeu111eoa qu.e pu4ea pemiti%1108 ••te tan 4eaea4a 41f'e-
t-eno1ao1on. 
lo ooll la neteuiO». 4e pasu rertata 4 los aignoe oli-
niooa diterenoialee de las ateoc1GDee ant.41ohae_... a~ oon el Ulico ob~eto de 
exponer algunos oaeoe de ver4a4ero inte~a baJo el punto de v1eta hamato16-
(128) 
poo ~ondr•o• alf;tm&s obeenao1cm.a haoiendo ros&ltar au.a di:tarenoiaa 7 
eua aualog1ae con los prooeeoe taotiblou de oonfuD41r. 
J't!·llFJ•: fiFOIDEA... Su.ele oaraoterls&r·&e bien por la pre .. 
ctM1484 oo:a tM .. :neeaa1a la hlpo-1.-aaooitoaia/ 4ato qu hemoa podido com-
pn11ar en var1oa oaeoa 7 quo afinaa~t au tone 4e pnstigio 1 oomo Stiencm. Oour-
Obarvacion I I • I.R. 4.1 afios. Bul'goa • cama 21° 5 011Jl1cu 
U44loa ~o ourso o1in1oo. Eeta anfer.ma es diagn4stieada de f1ebre tifoidea y 
pnctioamoe el dlieis hemato16gioo al I! dia de enfe:rmeda4 el re8Ulta4o es: 
Gl&buloa roJoa; 3.Io.o.ooo. 




Tamperatura 39'S oso1laa4o ea loa 41aa 8d0ee1Toe UD88 46otmae por 4eba~o 7 
pos- euima de 40° (veaae la grtit1oa B 0 8). Al tel'oer 41a repet~e el an&-
11a1e enoontraado uaa leuooottoaie -.ror.la que aigue eub1eD4o haeta el vo 
41a que ee inioia 1IJl ligero deeoenao/ para volTer ' eubir deapuea.ooino1diendo 
esto oon la preaentaoion cte Ull8 pneu.n1onia que aoaba oon la eaterma· en JllU;V 
poooa 41as. Omito mae detallee porque 1a ~oa 88 baatante oompleta. 
Obaerveoion 24. A.Q. 4e 19 afioe • Asturiae.oama 22 de 
la sa1a 5 del Hoapi tal ProVincial. Befiere haber pa4eoi4o doe o611ooe JDU¥ 
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(130) 
41a4o ' tolo el a'bl..a 11~ero tiapaai-.o • a1su:a v6at tt, ldSU Moa 7 lllea• 
queo1aa, t-.peratva lt't pulH 100. '11 •n 4e ..,....., 
, 
1161N1oe "~o•a a,ooo.ooo, 
• 
ED loa 4oe l:tu .... a.-ne/ la tapentva tieaie ' ~- al e: lia tn1be 4 
. 
st•~•. loa e;lolmlo• 'blaaooa ' ao.ooo. la bAtllollobiM &M1ea4e ' 0'81. 
pidalleDte ( ft&ee la pats.oa 9). En el 41 two 81lalle:le pu41moe ooatar \U1 5% J 
de eoeinofUoa• A loe 10 41aa 4e ellbie4o el ataque/ ea o-penAo eate eDtenao 

( 131) 
7 aolo •• ...-uat.-a cna out:l.4a4 4t a4hlnao1aa per1-apell4ioulane forman-
tu4oH de alta ova4o •• breft· teoha~ 
• • .I 
ObservaoicSn eo• H • ., •. 23 afloa. Sal.& e.oama 2 oru.J1a. A loa 
oicnlee illp'eaa e 41oha eala ell eetuo baatate alana&Dte. El 4olor ee sru-
&e, el e~~~>aatatniera:to biell lllmifieeto. 1a flebro de 31'8• 1a eafema eet4 de-
llftmAo eon oieato Ye:1nte pUlsaoionee por a1nuto, ae praot1oa el 8118l1sie 
..-tol1g1oo decid14os £ inte~vaDir: 
G16bUloa roJoa; 3,eoo.ooo. 
Gl6bU.loa blanooe: 1a.ooo. 
{132) 
Hesaoglobiu; o. 65. 
~iaten ademae eoeino:filoa ea caht1dtt4. Bete ualiaie ae puede 1nte:rpretar 
de aanera tuvorable/ pues at loa e1ntesae geaeralee eoa altmatmtee loa hema-
to16g1ooe n6; w:ta leuooo1tos1e de Ie.ooo gl6buloe u 4•aceza.eo c;le hfliiOSlobi-
• 4e 0,65 y una oa:nt14at te •oe1not1loa de ooDe14.eraoioa baO·•n penear en 
la existenoia de un abeoeeo apen41oUlar eDquteta4o 7 auaqae au.r:;toxioi4e4 
sea gran4e/ es tn~eoeptible eepen.r.aa1 ae h&.oe/ 7 al eipieate dia los ainto-
•• alumantas empiesan ' deereoer. Un aegu.1do al\&lia-1a ao• c1A el •iBuien• 
t0 reault&do: 
G16bulos ro3oe; ft.ooo,ooo. 
Gl6buloe blencoe; 2o,ooo. 
I . .,.,. - ~ { J. : . .:_; I 
Hemoglobins; 0,65. 
La temperatura lla~a UD&s deoiaas lo mismo q;ye el pulao ' 100 3uatas. 
pera4a al pooo tieJDpo,.eDOoatr&Ddon a4herelt0ias graDdee epiploioas 1 peri-
apendioularee re11quiaa de pequeftoe ataque antertorea (veaee la grafica IO 
que oompleta eeta obeervaoionl. 
Obaervaoion 99. D. B. De 7 afioe. Gala 36 del Hospital 
P.roY1Do1al,oama 5. Rat1ere que haoe 4 diee ee despert6 a madia noohe con ~ 
leetar general y grandee v6mitoe/los que no han oodido aun en el momento de 
au i!lgreeo eD la eala, deede dioho dia, eufre gn.nc1ee dolores en todo el s.b-
. )' 
dOJMn7 aoentuandoae mae por palpac1on en la. foss iliaoa dereoba por ouyo mo• 
.ci 
u,-, P: 0 
~ .n g ~ Dia Dia Dia Dia Cl 0 I'C! 
0 
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(1$4) 
tlvo no se pue4e •xtlorar biena 4 .&8 ~ diarrea.la te•p•~atura •• 4e 39• 
pUleo 102. 
La aiaa DOohe de eu 1JllftiO •• agrava tiene vcSaitoa 
ugros 7 el Prote-aor 4e gudia Jwsaa opoJ'tuao iD'hrMilir. la taao1•• ee buena 
7 el pulao llemo, 
Ee 41ap6at1oado 4e apeD41o1tie »•1Y1aaa. 
Por aaa rar• oeeua114a4 11es6 6 ver el enferme aatea 
4e aer operado 1 pJ-ooe4o ' praotioar u U611ete heioo eetudo 7• olorotor-
m1aa4o/ el que reeulta algo 1aoompleto por oausaa a~naa 4 111 Yolunta~ ftalta 
el dato hemoglob1u) 




ll6ba1oe blaaooe; ae,,oo •• 19 
'· ' R. 0 
aaroaa.a. 
OJ?EliACIOll. 1~ buaoa '¥ oaptura 4e1 ape41oe.eao4ntrandoee 
UDa ooleooiort Ae plla _, tet140 7 8J'U4e per1•aP.a41oulu; 4raa.Je oxteuo ., 
nonto reetableoim1ento dol eDfemito;DO 1DC11Jl'O 1a ouna poat.operatoria por 
que oareoe en un todo 4o tnteros. 
ao 12 del Hospital erov1ao1a1. lDgreea este enfermo con dolores grandee on la 
(136} 
to-. 111aoa cl.ereoha • v6m1 toe 7 sz-an <letenea 1111180ular 4el abclOIMnl que haoe •r 
d1t1oil el reoonooimict' por palpaoiODI temperatura sa•2, puleo 96. Se prea-
oribe hielo looalmezte 7 regimen laoteo. 
Al eipteate ctia &• au i2lgre8Ci!,. ee pi'&Otioa el prbaer 
anal1a1e hematol6sioo 4e1 que reaulta lae oifrae e1gu1eDtee; 
Hetaoglob1aa; o,et. 
G16bulos roJoa; •.5oo.ooo. 










Temperatura 38'7. Eatoa datoa eon tomadoe & las 26 horae del ataque. 
(!3'1) 
Como vaoe en la grU1oa 11/los a1Dtomas van deorec1endo 
leataaeate 7 el eataJM ea &ado 4e &1. ta e1 I 4e Ootubre ain neoee14a4 de in-
terreno1on. 
Obaervaoton e. Ee 11tQ' 1Doompleta puee par oausas a~enae 
lae oihaa pue4ea aer 4e ut1114ad. 1111rea6 en 1a 881& 86 4e1 Boepi tal ho• 
vtnoial un eZlfentO a 1aa se horae 4e -.bel'eele pre·aeata&o pan4ea dolores e11 
toea 111aoa 4ereoM •. Y6mitoe.11gera ttee1eteuta IIUOUl&:r r IZ'U4e hipereete• 
aia,t&!IQ)eratun 3'•t. E1 20 4e rebrero 4e ItOI pnotiqd tl aalieie del que 









_- _ I 
(I38) 
Polinuc~e~res; 8I %. 
Se preeoribi6 a este enter.mo hielo en el vientre y un ligero purgante. El 26 
4el miamo m4s repettmos el analiais del que result~; 
Gl6bulos blanoos; 9,900. 
Polinu6leares; 64 %. 
Zoeinofiloe; 5 ~. 
T~peratura normal. !ambien cur~ este antermo en oorta fecha sin intervencion 
alguna. 
0Dservacion sa. El 4ia 7 de Abril de 1902 ingres6 en la 
Sala 35 cama no 4 cruJia un enfer.mo sin habla en el que se apreoia eno~~ a~ 
bul tar.:riellt•o de toio al aba.o.c::r.;.u oo:u gran tlmpanisr.:o. 1:'.0 ~cu.sa dolcr p :,r la pal-
(!39) 
paoion de la que DO •• poaible saoar D1ngdn 4ato.temperatura 39'9,pulso onei 
iJloontablt .El enfermo est& en eatado oomatoso,praotioaaos un analieis bema-
tol6gioo del que reeulta; 
Hemoglobina; 0,42. 




Gl6btaoa blanooa, 47,000 Jl. II. 
T. I. 
E. o. 
Eete pobre ellferm.o :talleoe ~ las 4 horae de su ingreso en la eala. De 1a au-
topaia praotio84a ' laa 28 horas de la muerte recojamos los siguientGe datos 
(!40) 
Peritonotta ditu.aa.liquido peritoneal oaei punl.eato 7 te sru ~eti&ez y e.pen 
dioitia gangrenosa con perforaoion, El higado eet4 oongeetionado notsblemente 
oon algo de clegeneraoion g!'anulo-p-aa1enta. Los riftonee auaantadoe 4e volume 
7 oon manohae equ1Jiot1oas. E1 intea1:1ft0 eompletemente normal. 
Boe pareoe 1nneoee~r1o todo comentar1o 4 eetoe datom. 
BftEROOOLITIS ... 111 proteaor Dieulat07 ha tnsietido mucho 
en la poetbilidad 4e oon:tuna.tr apend1cit1s eon u.ne. enterooolitii/IObre tOdo/ 
ouaalo eata ateota la forma de t1to--oo11t1a 7 •nterooolttia muco•membranosa, 
refiriendonoe ' eete ultima/hemoe da Cita:r doe oaaos ohserve.dos en le. Ss.ls 30 
de-l Hoepital Prortno1al duraate el verano proximo pe.eado en que estuvimos en-
oarga4oe 4e su seiatenoia m'41oa. 
Ea loa oaaoe en que los a1gnoe cltniooe •• preeentan 
4e uaa aaaera palp•'1e1 e1 41&SD6et1oo 41fereao1al ea eeDo1ll1etmo.ae! el do• 
lo2',por •3emp1o.ae preMDta atgUeJMlo el trareoto tel oololl.el 41agn6atioo 
4e entero-oo11t1e ee ev14ente,m6a o't1.6Ulo eate ee localisa pre:terentemante en 
la toea 111aoa 4e:reoha 'I la pared a'b40111Jlal te ooatractun poz- etecto del 
ldiiiO do1or1 e• faot1ble o,...~ •• trata de ua ataque apenclioular 7 ba7 que e• 
ohar aano Ae to4oa loa ae&ioa 4iasa6at1ooe pal'a ML eaolareo1m1ento. En estoe 
doe oaao• el 41*886at1oo tu4 eeD01llo 4ee4e el prtmer momento/y ai loe expo-
aemoe aqd 1 ee para q11e pueda eetableoerse 1Ul par9.11gon eon loa de apendioi tie 
an tee ai ta&oe .• 
Obaervac1on 20.- K.R. de 36 aftoe. Toledo,ingreea ' las 
(142) 
26 horae 4e eafo~484 en la aala IO,oa.a a• I!. P~esenta 4olor en toto el 
vientre,eapeo1almente en la region apen41oular 7 umbil1oal.Y&.itoa 7 3''& de 
temperatura; por palpacion nada de particular ae aota/ 7 por peroueion ae 11· 
m1 ta ma.y bien todo el trS¥eoto 4el ooloa: bfq Uarrea 4e gran tetldes 7 de 
&fJPeoto muooeo.4e ama:rilleato eolor. ~:a diagn6ettea4~ 4e entero·oolitia agu. 
4a. El ezam&a de la 8a!lgre noe d' estoe dates: 
Hemoglobins; o.9e. 




Loa eintomaa oe4en en poooe diae y en laa depoe1o1onee ee ev14eno1aa la pre-
(143) 
aeDO:la 4e tals&a m8D1braaae. Se praotioa a loa 'I 41ae o~o atlal1a1e 4•1 que 
:reeu.lta: 
Bemoglobiu; o,~ .. 
Gl6buloa ro~oe.; '•Ieo,ooo. 
Gl6buloe blanooa: &.9oo. 
Eete eateftiO •• da4o 4• alta 4 loa u 4lu le n. ia8rtlo oompletusent• Gura4c 
Obecr.so1~~ 3'· J.a/. le 41 aftoa.4e Gua4ala3ara. Ingre• 
I& ell 1& &ala U.oema 11° SO. PreeeDt& Oria18 401Gr<tl&8 H0141V&Dtee 1rrad1&• 
dae 4 la toea il1aoa 4ereoha 7 re,1oa umb111oal.ao ha7 f1ebre ni v4m1toa; es 
disgn6st1o&do en el primer momento de ap&D41c1til y traeladat!o 4 una sale de 
''"} 
o1rqJia••• 41oha aala •• Y1eto por ao80t~•• al etguieate 41a .- el que prao-
tioamoe el analieis hematol6g1oo ou,o reaulta4o ea el siguiente: 
Hemoglobin&; 0,93. 
Gl6buloa ro~oe; '•'oo.ooo. 




temperatura 3'1 'I. Pu.lao 79. Como vemos en el preseDte oaeo Do ex1ete la menoj 
reaooion Bet)gUiaea. Ell general/ puede de•oiree/ que. la entero-ool1t1e se oa-
raoter1•a b1ea por loa elntomaa o11Dioo~7 que aoa oontaliatmae lae ooaaio· 
••• qua •• preoiao eobar maao 4e eatoa elemea~oa d1aga6et1ooe para au eaola· 
reotmieato. En la entero-oo11tie de los a1ftoe eepeoialmente en laa febriles 
{I45) 
de forma ttto14ea p\lecle preaeatuae uaa lev.oooS.toat.a,pero eieap:re .. no• aar-
os4a 7 m4s tuga1 que la apendici t1e. 
OVAII.A.LGIA. • La veoin4a4 del ovario oon el s.pentlioe_... ox· 
plioa perfeotamente la poaibilida.d de oonttm41r en un primer momento lsa a• 
teooionee de uno 7 otro o~gano. Claro eet&/que en todos los caeoo de ealpin~ 
e:ttie eupuradae/ el exarnen de la sangre nos 46. los a_atoa precieoa "ii- conoretoa 
para eu diasn6at1co/ 7 lae m6a de las ve-oe1 para 811 trata.miento,pero alrrunos 
otroa oomo oiertae ootlgeet1onee ov4r1cas aoaee14ae en le. epoo€1. menstrual_, son 
aoompafta4aa de atntomas tan aim1laree a los propioe de apcnd1oitieJquo su di· 
terenoiaoion auele eer de alguna dificultad. 
Doe c•soe podemoa o1tar '3 aobre todo el primero c.e t8ll 
(146) 
d1t1o11 diagn6at1oo que hubo que reourrir & to4oe loa .. atoe ol1D1oo-41agn6~ 
t1ooe para su eeclareotmiento. 
fratabsse el primero/de una enferma hieterioa de 19 a-
fios que vimoa en la consulte del IToopital Prov1no1al a loa pooos diae de 1-
naugurada dicha ooneulta ,que prese~taba dolor 1ntenao en la toas. 1l1aca da-
rech~,v6mitoe.aeeleraaion de pulso y ligero movimiento fe'bril,como anteoeden-
te refiere/ que hace pr~imamente un m&a padeoi6 loe miemoe eintomae que en 
la aotu.a11dad preeentabe./de la.e que cuz6 en pooos d1ae.e1endo eatoe nchacndoe 
'un o611oo int~etinal.siendo 'su vez interpretadoe por noeot~o~oomo ttn pri 
mer at&que apendiaular. Fu6 dioha enferma adm1t1da en la eala 6 y praotioado 





Gl&buloe blaacoe; v.2oo M. 21. 
F.. o. 
Ante eate resultado '1 loa uteoedeutes histertooe de la ehferma por 1nterro-
gator1o/ ae ftler·on oompletando algunos datos 1J1Ui interesantea que dieron por 
reeultado/ el sentar el diagn6st1oo de oongeetion ovarioa t1p1oa que tu& oom-
probado por la deeaparioion de todo el aindrome ' la apnrioion de la regla. 
Observaoion 29. 11.0. de lV afioa •. ~:::.nln 5.Cama 30 del Uot 
pita.l G&neral. Presenta esta en:f'ermn/doloros '9'1olentos en e.mbse fossa 111aoa• 
(148) 
vo~1tos.37'9,taquicard1a 7 120 pulsao1onee,La rapide apar1o1on de loa sslnto 
mas.el estado de sg1taoion o 1ntranqu111dad de la enf~rma 1 el ostado congos 
tivo de la osra/ induoon n panee.r en una apend1o1t1e. ta. oeex1stenoia de es-
toe sinto!nas oon el per1odo menstru.al1 ll8lnan la ateno1011 lo bastanttJ para 
penenr en la pos1b111dnd de ttfta congestio~ ov&rica 6 teu6monoa de·h1eter1s~o 
por aoc1on retloja. P:raot1camos un 11nioo an411ois no muy oompleto paro lo 




co~~'lO vernon/ onte.s oifrse deeeohan la poBibilidad de un nt4que spendioula.r .. La 
(14.9) 
miama noohe de praot1oado eete an&11a1s raapareoe la regla 7 oeean los a1nto-
mas·ioomo por enoanto. 
OCLUSIOI Y OBSTTIUCCIOI IITF.S!IIAL.• Jt~x1eten ciortoa OE 
eos de obatruoo1ones 1nteet1nalee produoidaa por la aoumulao1on de mater1s.e 
/ 
en el ciego que determinan dolores limitadoe 4 la foaa 111aoa dereoha 7 que 
/ 
aimulan ataquaa apendiculares de verdadera gra•edad. El u'lieie Mm1oo en •• 
toe oaeoa as de muoha ut111dad/ pues la talta de reaoc1on ae.nguinea"' nos evidat 
o1a la aueenoin de toda intecoion 7 el 41agn4stioo ee simplif1oa baatante. DE 
eate oaso particular oareoeiUOB de obeervaoiones peraonalea. 
!ie la peri toni tis aimpl..! y de la tuberculosa nos ooups. 
zemos de eu csraoteristion h'mica en el capitulo anterior y solo oitaremos a. 
{150) 
hora la pos1b111d64 de una 4uda diagD6et1oa entre d1ohae afeoo1onea 7 la s-
pendioitie. 
Rl1 los 1ntereaantes trabaJoe de Aohard y Loper de Laoo.pere 
7 de Erhlioh aoeroa de las reaocionee hem4tol6g1oas en los prooeeoa tubercu-
loeos oerradoe/ se saoa. oomo ooaseoueDoia ' nue multiples obeervaoionee_, que 
1& oaraoteriot1oa leuoocitaria de diohoe prooesoe tuberoulosoe ee una 11nto-
o1toa1s ligera. 
Los datos qlle ho~,. dis poaeemoe son inautiouientee para po-
der formular nuastra opinion eobre este punto/puee doe Un~008 analisie que 
teaemoe no eon lo bastante para admitir 6 deeeobar el anterior aserto. 
Citarernoa una observaoion muy ourioea de un caeo de diag. 
(161) 
n6at1oo 41f1oil eDtre apend1oit1e 7 per1tonit1e 1nlberouloaa en el que el a-
naliaie h'm100 DOE fu' de bastante Utilidad. 
Obeervao1on 48. J., !.~.de 23 anoe. Jaen. Sala ~5 oama nr 2 
del Hospital Frovinoial.Refiere que haoe tres meue~ una nooho se einti6 mal 
de repente oon grandee doloree en todo el abdo.men,v6mitos 7 oalontura; do o 
ta teoha loa traetornoe han aido oada dia mayoree/por lo que decidi6 venir 
?:~sdr14 6 ing:resar en el Hoepi tal' En la. actualidad preseXtta; timpanismo do 
todo Ol ViGntre que est' doloroeo ~ ln palpao10n 7 maB en,0018lmente al ni¥ 
vel de al toea 111ace. derocha, los v6m1 tos son freouentes y tiene una dia.rl~o: 
rebolde 4 todo t:ratamiento; la temperature a lns e de la tarde del dia de a1 
1ngreeo 08 de 39'8 y de 110 el nmnoro do puleooionoe. Ante eete eindrome se 
(152) 
e-pinsa en un pJ-ooeso do peritonitis agudizada 6 on un ataque apendioula.r. A-
quella m1sma tarde prooedemoa 4 un an411sia bematol6gioo ouro resultado es oc 
rno aigue: 
HemoslobiBA; o,sa. 
Gl~buloe rojQe; 2,891,000. 
P. 38. 
G16buloB blancos; 10,000 1. 6~. 
E. 2-. 
La aola leotura de estoe datoa doatierra la 14ea 4e penear en UJla apendioitil 
y nos pone en camino de oreer ae trata de peritonitis tuberoulosa. 
F;s operado ai los ocho diae do au ingreeo y confirmado 
el diagn6etioo de peritonitis tuberoulosa miliar,predominando la granulia en 
(153) 
toda la toea 1liaca donde exiaten enGrmes bloquee de adhereno1aa. El ourso 
post-oporatorio oareoe de 1nter4e,oicr.uiz6 la heridn y mareh6 al pueblo en 
baatante mal oatado.Algunos meaee deepues talleci6 eegdn roterenoias, 
Entre las afeccionee de caracter cr6nioo que pueden simul 
una apendic1t1a sub-agude,cronica 6 de repetioion hemoe .1nolu1do los tumoroe 
de toea iliaoa dereoha,cnnoer 1nt~et1nnl,sa.roomae eub-peritonenles y proceeo 
actinomiooeioos que so%'an oetudindoo on el oepitulo que on esta mecoria dedi 
OS,.mOS & tumores y en Ol qUO ha.oemoo roforenoie a ln poaibilidad cle Sll COllfU• 
sion dia.gn6at1oa con ls apenclioi tii. 
TRANGULACI o:rrs. 
--..................... ~~:--=:::::.. =..::.::.::.:. 
(154 
En el estado actual de la Cirujia el diagn6etioo de las 
oontuaiones del abdomen con 6 sin rotura vieoeral/ae! como el do las heridnf 
del mismo se ha e1mpl1f1oado muoh1stmo,m4e no por eeto deja de baber algunoe 
oaeoe de extrema ditioultad,de aqui/que loa o1ru3aDOe ae han eeforzado en bt 
car reaooionee eangu1neae eapeoialee 1 todoa cuantos datoe puedan venir 4 a-
yudar al diagn6st1co 7 pron6et1oo que afiad1r al conjunto eintom4t1oo y taoi· 
litar eu pronta reaolucion. 
Lee investigaviones expertaentalee que Casin ha llevado ~ 
cabo en diversos animalee/son de gran ensefiansa 7 su oonootmiento de verdadE 
ro intores.sobre todo al que ' estoe trabajos ue dedica. 
r~ el hombre las observao1onee son muohss sobre todo de 
(155 
porforaoiones,en la tiebre t1fo1dea en las que ln ourva hematologioa es mur 
curiosa dads ls caraoterietioa hipo-leuooo1tos1e que A dioha enfermedad aoom 
pafia. 
Cuslingan (1~01} ulil~ quo an toda perforaoion tipioa 
hny una hipcr-leucoci tosie mu)l· preooz que ee present& an la te.se que praooc.e 
inmcdiataroenta al. acoidente. 
F.nesta. : .. imna feoha Euaaell aafiala la hiper-leuooc1 toei 
como fenomano oonstrmte eh ln pe:rforaoio:n intestinal pero que no es aprecia-
bleen los prirneroe moi!Bbtos y que el,aolo ls. ha obcerva.do en el perio~o U.e p 
r1 toni tit$ genet·alizatia y d.e colnpso. 
(156) 
que la leucopenia ee haoe ostensible deede la eegunda semaaa.leucopenia de-
bida t:ogu.raucnta a lu dic:.:illUCiOll do .t)OliUUCl03.l"CB 'i CiUO pueJo llef~ar baSta 
2., O~JO el~bulos (Cebot), sc prosentan sinto.mae gonorc.lo& de portors.oion y ol 
e.n4liair~ hernioo nos cueetr~ Ulla lauooc i tosia ~o motlin.nn intoncidud. ol ~i~;g-
noLtico ue ~~iY..lp!ifiuo. de u.:u :10do oviduntc. 
:~0 lr~ cifrr;./ f.:V eleva mac he.y que penua.r an pl"'OOeC6B ClC peri tOXli tiG gonora11 .. 
zada en lae que cl pranovtico ca r:n1:, .. ecn':lbrio. 
' _.GrD.~f!i~1;1C:i ur:~.~ y.de1iidt:\ ' 1Ul8 UlO·~:rn (tel duod~·no 1& otre.; el analiSiO ho::u,-
Bemoslobtu; o.t5. 
G16buloe ro3oe; 4.994.ooo. 






Segundo oaso, Pertoraoion por uloera duodenal de muy dif1o11 diagn&stico: 
Hemoelobina: o,s2. 
Gl6bulos rojoa; 5.~al.ooo. 
Gl&buloe blancoe; 20,770. 
P, 94•5 %. 
M. 5. 
L. 05. 
1::1 anslisie h6mioo an oetos ca.eos eobre to do en el dl timo/ afirm~ ol diag-
(150) 
n6st1oo palpablemente.por lo cunl el eetudio de eato medtos diagnoetiooe de-
be haoerne oon gran -tetenimiento sobre to4o por loe o1rujanoa puee por eu me 
41o lee aer' tao11 pone!*ee en le plat a de eatae aompl1oao1oaee solo r&media 
bleB COn una pront& y preoiaa intervenoia.n quirurgioa 6 medica. 
Oareoemoe de obae:rvaoio:nee per8o11alee oompletas pues tl-
guJlOe oasoa de hernias eatr6Dgllladae . que hemoe pod1do obae:rvar eon bastante 
1noompletoe por eer el primer sn411s1e p~st-oporator1o. 
~Lsn~::LeU#l~- J.:l estud1o de los quistes hidati-
diooe baJo el punto de vtata hematol~gioo 88 hn llevado a cabo con gran de-
tenimiento por todoB loe obsorvadoros; ahora bien.pareoe que este eetudio eo 
lo hn reca1do en tma variedad de g16buloe.loe eoein~filoe,haoiendo oaso omi-
(159) 
fiO de Joe otroe elementor; d!:l.cln segtln el1oe eu pooa 6 ninguna 1mportano1a, 
Ya en ol e.fio lS99 e11 u.n 1nfonne preeentn<lo al Cong:reso d 
l1edic1na de Lila por ol Dr. Sabrase-s, ee habla. 4tt ln preennoia de loa aos1n6-
f1loe/en loa quiatee hidetid1ooe y de lo conveniente de au estudio bajo el 
pullto de vista d1ap6atioo. r'8ed.e oota :teoha eon innume:rablee loe trat:ajos 
realisadoe sobro este pun to/ '1 ei hemoa de deo1r ver,la.d/ ningune. ee la conolu 
eion praot1oa de ollos obten1da. 
Si tueramoe en osta memoria & reaena:r sin6 toclos • una btl 
na pa:rte d.e loe trabajoe renlizadoe oon el tin d& demoetrar que la eosino1'1· 
lia es oonate.nte enloe quistes hidatilioos,trabajoe eetos aoonpat1ados de 
multiples obaervaoionoe,eeria este onpitulo interminable y a.demae nos a~ldr:t 
(160) 
6os de la norma que aos propua~oa 4e exponer eolo Dueetrae obaerTao&oaea pe: 
eonalee •. 
iJteinta 1 doe oaaoe do qujstee h1dat1d1ooe de diveraa loca.l: 
zao1on hemae raun14o en los afloe que 4 ostoe tnbajoa hematol6giooe ven1moe 
dedioandonos y de todoa olloe sole en trcoe hemoe ono.ontrado u.na eou1nof111a 
cm.raoteristioa (I ) ; de jan do sent&do A eu voz/ fiUG ezt doe oasoa de d1a6Jl6st1co 
clsro de quiste h1dat1d1co.falt6 en absolu.to el dato e-oe1n4t1loa. 
Oon objeto de no haoer 1nterm1Dable ewte trabajo solo ott& 
t-emos una obeervaoton en nueatro oonoepto muy intereaaDte puee todae lae que 
/ 
(I). Hemos tomado oomo tipo de eos1not111a 3% pues el tipo 1,5 adoptado por 
los observadores francesos es en nuestro oonoapto erroneo. 
(161) 
teneoe de quistes hidatidiooe oareoen de 1nte:rea aisladamente y to4as ella, 
eol.o nos a1rven para aaoar la coneeouenota de quo la eoa1Dofilia ea un dato 
mny 1aoona~ante/7 aolo ante la viata de un tumor de h1gado oon eoeinot111a 
maroada po-dremoe penaar en eu ne.turaleaa h1dat1d1oa. 
ObservaoioD 5l~A.B.4e 32 afioe.~~oledo.saln oa oama ll de 
Hoapi tal Prov1.no1a.l. zata enfe:nnn ingreett con la sintomatol6sia tipioa de u 
quiate h14atidioo de higado ee de los pocos eatermos en que el eatremeoimie 
to hidatidioo ae peroibo claramente.tarnbien tiene un ligero t1nte sub•ict4r 
oo. Pract1camoa u.n antilieis hematol6gioo del que resulto. 
iiemoglobiaa; o.as. 
J.lcSbuloa rojoe; 4,800,000. 
(l6t) 
11. o.2. 
r ... 12. 
Aate las presentee oifrns el diagn&atico de quiste hidatidioo ae a~1rm6 y f1. 
p;reparaJa (liclla. enterma para operarla~' los doe Jias de eate pr1me1 eumliail 
El mismo dia de la intervenoion :f antes de G&ta. rcpet:! ol analisiB Gl que m( 
encont:re aifras oasi ilfll&lon da todoo loa eletBentoe oon a~: de eosin6filos. J 
intorvonoion nos ev1deno16 la presenoie de un eno:rme qu.iate hematioo del hie 
do; eetabo. conpletamellto degenerado y nadando en un higado de ooneietanoin 1 
rll1Joaa. gran oantida<l de oopos do !'ibrina. q~a sin d.u.dn f"M.aron los que dieron 
la eensacion da estrcmec~niento t!pioo do las hidatidea. :~~ los doe an&liei• 
que praot1oamos despues de la 1nteneno1011 la eoe1nof111a oontinu6 llega11jo 
en el rtl ti:no al 12"'" • Algunos ~osoe lenpuee de dada tle Bl ta estn enfe:rms/ en• 
oomtrarnos en au sangre nn 9:~ do eosin6!11oe. Re..cemoe 1nneccsar1o todo oomen, 
tario a.l pref;~nte oaao y aobre tolo a.l dato qne algunoe qu1a%'en llamar cone 
tante de la eoe1nof111n en los quistes h1d&t1d1oos. 
genernlizaneo entre los cirujnnoa y east hseiondose regla abeoluta/el prac-
ttcar un analieis hc~atol6c1oo nntes de operar ' un entermo oon tumoree gan 
glionareo de gran extension y de d1ngn6stioo 1no1crto. Pues ex1sten oiertae 
oatogorins de adenitis Cr!nienc/C!\S~ siempro generali~nd&e n un ndrnero muy 
~:rande do Cr.to CDS.E ta.nrliOt:StCS y :~1hU rnrn ver;/ limi ta.car. a ciortos terri to-
(164) 
rios on las que el Cirujano debe evitar la 1ntervenc1on1 puoH de praotioarla 
./ 
las mae de las veces/ee 1nttt11 por au pronta reproduceion y adem~e/ee o:-r.:non 
al en:fermo 8. una hamorragia de ve:rdadora gravedad. 
~n eetoe casoe un nn61isis auperficiel ea lo sufioiente 
puen solo nos intereea oonooer la proporcion de gl~bulos blencoe eeto os.ve 
ei se trata de un ce.so de leucemia,la cu.al se caractori~6 ~1uy bien; una lig 
re. dimninuc:ton de el/)buloe rojoe oontrnotn oon un au:rnento onormtJ do blanoor 
llegando estoe ti 600, o·-)J 5 7.J:J. O·JO y por ooneig :iente eetando con loB rojoe 
en lo. relacion de 1/500 4 1/20 y hnotn 1/:?.. Tt.v~bi.on llUodo ec~tud1arso la fox 
mula louoocitaria e-n lo.s propnraoiones eooae/viondoao en estos oasos unn 11 
tooitoais oxagara\1ieir1a.,puea oetos clonont~'Hl r···pr.'1nonta.n ~1 90 6 95 por lOC 
(165 
del n-dmero de leuoooitoa ee trsta en ef'octo de leucemia 11nfat1ca. Apnrte de 1 
, 
toe oaeos el exsmen de la sangre en lne atlenopat1ae no tienc msa valor e·ec~.ol~ 
gioo que muy reetringi,:lo. 
J:SPT .. rBCNEOALIA.- S1 en lB lou.oam1a linl,tica es rogla o.bso 
:!:est: ::1: r. 1 • II ; . .,...~ 
luta la abatenoion operatoria,en la lauoemia m1el6goaa oon eaplecnomegalia es 
aun m&s abeoluta eata regla. Immmerebles son loe deeaatr&s oourr1dos oorno oo 
eeoueno1a ' eepleeectomian hecll8e en eetas condiciones que la 11 teratura m4dt 
En la comu:nioaoion pr~aenta«a ' le. Peal Aca.demia de :':edici 
Por m1 querido maostro el Dr, R1bera.c1ta una. obsorva.cion eurios1ai1'1$\ do un c 
so de tumo• do b~tZO de uudoso aiau~~stico on ol c;.uo intorvino 6. 1nstanoie.s de 
(166) 
1.I&d1oo que & d1oha enterma as1et1a 7 011 el que solo praotio6/ una esplenopex1 
murien4o de gran hernorrag1a el m1smo dia de la 1nterveno1on. 
Doe oaate BD4logoe hemoe tenido ooaa1on de obeervar uno en 
la Clin1oa del Dr. Bravo 7 otro en la de m1 Maestro el nr. Ortiz de ln Torre 
en ambos oo.soe lae o~ermae murieroa de hemorragia/ llega.ndo en uno de ellos 
2 millonoe en ndmero los gl&buloe blnnooe. 
En lae eapleno:mesaliae de otro origon/el valor del oxamon 
cle la aazagre ee oas1 nulo/ Yxiete sin embargo una variedad cual es la esplat) 
magalia con oisn6s1s or&nicn/on la oual el examen hematol6g1oo t1ene importa 
o1a1 pues eu.ele traduoirao por una h1per-globulia de inteneidad llogando ti 6 
7 a,ooo,ooo. 
{167} 
Fn ol ;enluc11em<? or6n~.2,2 ocurre u.n fon&oo.no eobre el oue.l 
llwnamos la atenoion de loo obeervadores; conaiste en que nparte de una leu· 
oooitoaie que oaoila entre 10 1 2o.ooo gl6buloa hay un predominio muy notabl 
de los mono-nu.olea:ree sobre loe poli-rtuclenres. Eete echo lo homos oomprobad 
en varioe oaaoe como dato oonatantc •. 
Hanot, L~en1er. Hnyern af1rman la exiatencia de una poli-n~ 
0180818 notablo Oft lOS 06808 do eeploaomegal1n deb1d& B afeCOiODOS d:l higsd 
oe dato no oomprobado por noeotroe. 
~En la enfer··1edad de ~-:sant1 ca.raote:ria.ada por un largo po-
riodo do aeplenomagnl1a oon anemia,ter.minadn oaei si~re por o1rrosie de hj 
gado oon nso1t1a.loa oaraotores hematol6gicoe quedan reduc1dos a loa de tod2 
(168) 
Qem1a aacundarie. 
lU?LC ;;1 o:;-; :!j :JI~J~ HIGA:JO Y Riion.- Las losionas do am boo ore• 
:::a:;.,.~=~-·--.::-e::;:.~.::.::::::c:: • ~~- =::::= 
nos no ae traduco por ningdn ton&aeno oat&nsiblo en la atlngre.solo los nupur: 
doe imprimon en ollr;. l~e modifioaoionos ya oetu.diadae en ol oapi tulo que ~ s, 
puracionee ded1oamos en la prit2ers I>t.n:·te do nuostres obssrvaoi0nos clinicao. 
ls homatologia clinioa en los tumorce eepftcial profarcnoia~ ~a en dioha ~po-
ca Andral/ he.oe no tar el gro.n mhro:ro de leucooi toe qua ao enouentro. en la san. 
g,-e de loe enfe:rmoa que padeoen tumoros sin espeoi:fioar au na.turala3a da be-
nignidad 6 malignid.ad. ~3appe~,- en 1881 oonsidera. a la coluln. canccrosi: oomo w 
gl&bul.o blanco dogen0rado. Nepven { J) e1; 1880 t\l eetu.ltiar loe cn11c.::::r~s mel'-
fl69) 
nicoa/babla te la gran oant14&4 de leuoooitos que ae preeenta en la sangre 4 
eetos entermoe y considore. cstc aumento como una coxltrain<!ioncion oporato1·ie. 
r-:1 Profoeor Hayam ha astudindo tlcteniJ.tll!lcnto eett'l punto y cor~~o re;:;UJtHll .~o su 
obse:rvo.cionos / aet~ la/Tesis iie ou d.i acipulo Alex!Ul<lrn (II )/ el OUI;l.l <•n nus nu 
merosna obaerv&.c1onee seoa oomo colleeouo:ncia lu inconsttl.lloin de lo l~>~l;.CPoi to 
/ 
eie en loa tW'!loroa oepooialr:l~ntc oa:nooroaos. 
nolo on d.os ha oncot:trt-'do U!lS leucooi -~~oni a narc~::<ln/ oBciltlnC1.o entre 11 y 1[, o 
gl~buloe on lov dcm&s osnos 
-----·---------------·--------· 
(1'10) 
F..n 1a tee1a de nuestro quer14o amigo al 1Jr. Sapena ae en-
ouentran gran onnt1dad de datoa muy 1nte~eeantes de an411s1s praot1oadoe eD 
oa.DCeree de oat6mago1 sus reeultadoe son an&logoe ' loe obten1Jos por noeo-
troe; loa oualell expoadremo& lo rUB sintetioamente poa1ble deJandO a UXl lado 
laa oontroveraiaa 1 d1equ1e1oionea llevad&e a oabo por loa mu.ltiplea obeerva 
doree que 4 eete eetu(lio ee haD 4edioado. 
Al eatudiar 1os ttat10ree1 lo primero que ee oourre es su ol 
eilioaoion en beaigDOa y maligDos. 
~' Loa tumores benignos/ao p:rodu.oen la mae minima reaocion b 
m1oa.ae1 en loa l1pomaa.tibromae,oeteooondromae,etc,la oifra leuooc1to.ria no 
sale del tipo DOrmal. 
(171) 
La alteraoion notable ae enouentra en los tumorco ms.l1gnos 
no eolo en loa olementoe formes ein6 en la oantidad de hemoglobins. 
/ 
SARca,:A.- Est! oaraoterisado hematol6gicamente por una di 
• (: ··= / 
minucton notable de la citra de hcmoglobina que llega en algunae ooasiones 6 
la mi tad 4e la oitra normal por una lcuoooitoaie que oecila entre 20 y 3f~, oo 
/ 
gl6buloa blancoe oon predom1nio de poli-nuolearee notabi11s1mo 7 por un aume 
to de rojos/ que BUele ser paaajero/ puoe una vez que ~Jl prooeso avanzn./ se mt~-
nifioetan olaramente la disminuoion ¥ deformaoion propia de anemia eeoundari 
Doe ossoe muy curioaoe por su ieue.l looe.lizacion y d:i.fere 
te periodo de desarrollo hemos de o1 tar .• 
Obeervac1on 32. E.S. de 14 anoe.Huelva.Sala 19 csma no 7 
(172) 
del Hospital Provtnoial. Presents eete enter.mo una tumoraoion del tamaflo de 
una naranja en la region eooapular dorocha; tumoraoion dura de euperficie 1~ 
ea 7 de un m'e de teoba eu aparioion, tieDe dolores eobre to4o en el brazo < 
oual por eate motivo tiene 11m1tadoa movtmiantoe. Pareoe ee trata de un ser-
ooma 7 se p:rooede al an&l1B1e h6m1oo por a1 d' a1guDa lua.,JlO ha7 garJ,glioa. 
Temperatura y pulao »ormal. Primar an'l1s1e: 
Heraoglob1aa; 0,79. 
Gl6buloa rojoe; 41 769,ooo. 
Gl6buloe blsnooe; 19.600. 
P. 69. 
M. lo. 
No hay defonnaoion globular n1 nada especial que menoionnr. J-:1 tumor eiguc 
(178 
~roduoiende oada dis moe moleetiaa y o~eoe de una manera ostensible. A loe oi 
•o diae de eate analiais/ praotioamoe un eegUDdo cuyo reeultado fu& ol eiguien 
Hemoglobtaa: o,ao. 
G16bUloe roJoa; 4.'16t,ooo. 
Gl6bulo·s blMooa; eo. 215. M. 11. 
E. l. 
Oomo vemos/ la leuoooi toeie ee !ftl7 maroada 7 el deeoenao 4e heaoglobina de al 
una coas1derao1·on. Be decide o-porar 7 aai eo etootua 4 los 7 dias de eete 2c 
Dalisia. Ianad1atameate doapue-a de oparar rooOjO a&ngro de OlJ¥0 analiaie re 
Ulta: 
(174) 
Gl6buloe rojos; 4,123.ooo. 
p. 77. 
GlcSbuloe blancosJ 23,900. u. 7. 
::. o. 
El tumor eetaba mu.y ndheritl.o ~ ln. f'oaa supra espinoea ooetando gran trnbnjo 
el eati:rparlo sin lesionar lo. art1culso1on del hombro. El tw!lor oe rnu:;- vt·.scu. 
lar,aangra muoho ., mneroscopicamente es de aapeoto earoomatoeo coea que co-
/ 
~robor6 el laborator1o en el anal1s1e practioa4o por &1 Dr. Mendoza. 
~:n loe d1as s®osi.boe hubo un ligero movimiento fobr11 
eupuraron algunos puntos.pero todo e1D tmportancia; a'loa 4 diae de la inter· 
venoion praotioamoa otro ad.liei~ cuyo reaul tado f'ue; tempere.turs 3'7'9 ,pnlso 
82: 
Hemoglobin&; 0,,9. 




El cur so · poet-operatorio ee des11z6 s-in niZJgh 1nci4eDt• dan4oee 4e alta our 
do en oorta i'ocha. 
Obeervaoion 60. R. B. do :50 af'toa .. Teruel.Sala 19 oama no 
21 d·~:l 1-Ioepital Provincial. Presenta eete entermo una tu.moraoion enonne quo 
ooge todo el ho.mbro dereoho,loa dolores eon grandistmoa y loa movimientoe de 
brn2o oae1 nuloe; t1ene un afio de feoha el padeoim1ento,, 4oneecueno1a de un 
golpe empoz6 8 sentir dolores en todo cl brazo 7 mano y it notar una tumoraci 
(176) 
en ln region esoapular que pronto le 1nvad16 todo el bombro 7 po.rte superior 
del brazo. I-:e diagn6st1cado de sarcoma inoperable dada eutextena1on. !)e pro-
codio d. annliaa.r su eangro y el roEultado tu.~ ol s1guiente. Temperatura y 
pulso normal: 
Gl6bulos rojos: 3,222,000. 
GlobuJ.oa blancoe; 14., ooo. u. 6. 
I.e. sangre es muy fluida y se congula muy":lentam&nte,hny poiquilooitos y los 
gl6bulos esto.n mu;· eeparadoa sin apilaree • Lae prep3rao1onee secas se t1flen 
rnal, para coneer;ttir una buenn banos tenido que fijarla a la eetu:ta pues con J 
(177} 
mezola de aloohol y eter oonque generalmente lo baoemos DO pudtmoe detener 
. 
ninguna preparaoion. 
A loa Beia diaa del pr1~r anal1Bi8 practioamoe otro Ot 
ro re·sul tado fu& : 
Hemoglobiaa; 0,57. 
Gl6buloe roJos; 2,700,0JO. 
E. ~. 
no pud1mos segu1r la historin de este pobre en:termo por habersa fugado al on· 
terarse de su inoporabilidad. 
{1'18 
ouestion de hemo-,i1agn6atioo en los oanoeros 7 deJando a un lado laa oontrov4 
eias de loa obaervadoree aolo nos heooa de raferir 8 nueetras obeervaoiones 
porsonales. 
Atendiendo a nuoetrae obeervao1onoa podemoe admitir al I 
tudiar el cancer/ tree ordones de oaaoe perteotamente oaraoterisados homatol6, 
gioamente: 
Prtmoro.- Canoerae infeotados; ejemplo el de est6mago.1 
testino y algunos do mntr1a,au carnoteristioa es notable disminucion de hem 
glob1ns,oligoc1tamia marcada en 1.iltimo per1odo "'I laaoocitosia pol1nuolear ev 
clonte. 
Segundo.- ~ttrnorco eocirrocoo do ovoluoion ~orpidn oarac 
{179) 
teriaados por disminuot:on de hemoglobina no tan grande oomo en los primoros, 
ol1gooitemia manit1eet~.l1gera le~cooitoaie ¥ d1em1nuc1on notable de la cifr 
normal de polinuolearee. 
Tercero.• Tumoroe muy prolitorantes de rapida ovoluoion DJ 
··.•• 1!1 ., 
segre~ant~~ carf~.oteri ze.doe por gYan deeoenao hemoglabfnia-o menos de le. mi tad 
enorme oligocitem1a,po1qu1locitos1s grande 1 mediann leuoocitoeie oongran po 
l1nucleoa1s. 
De entre lne muohae obaervnc1onee que de oanoer~s poa~emc 
entrcen.csrnoc aquollae oue· on nuotro oonoepto son ~tie demostrativtte ~ intare-
o or s j_ d ~ rn bl e. 
{180) 
l~ varieda.d. Canoeres ini'actadoa. ~sneer de ast6mago. 
Obst.:~rvacion .1,5 • D.I. de 27 af;os.Guadalnjara,. f.)Ola 35 cama n° 
19 del Hospital Provincial. EDfermo de historia uloeroan nntieua; prcaonta ~ 
tumoraoion bastanto pcroopt1ble on rceion eatomnoal,eran demncraoion y stt 
d1agn6etioo el de onnoar de nat6M~o. An~lioia primoro: 
llemoglobinn; n,-19. 
Gl&bulos roJoe; 2.'125,000. 
P. 85. 
Gl6bulos bln.noos: 4~:, .)00. :.~. 2. 
!;igt:rr.. dc;formaoion e;lobular y decol01"9.Cion de lOB miamos. Oper&OiOn; ga.stroo 
torootomia.ae oonfirma ol diagn6at1co y repetimos el an411o1e a los :~ dine: 
1181) 
HEmoglobin&; o,52. 
Gl6bulos blanilos; 39. ooo. 11. n. 
E. O. 
/ La deformaoton eetri Mas aoentuada. Mejora muy lentamento/ y ae dado de nl ta ' 
go al1viado, Este miamo din s.nalizo por ultima vez 7 s1k reeuJ.ta.do fu6. 
HemQglobinn; o.eo. 
Gl6bulos rojos; 2,?29.000. 
P. 81,. 
Gl6bulos blanco a; 27,000. u. 9. 
r. 1. 4·· 
Observnoion 39. B • T. • de ·17 af!os. . ~Ad rid • Sale. la camn nn 2 dsl Hosp1 tal 111.0• 
(182) 
Y1noia1. I:ntermo de anteoedente~; uloerosos preaenta demaoraoion mtq grande,o: 
esta4o oaqueotioo ea J&1Q' manifieeto. Por palpaoton ee nota unae tumornoionee 
I 
7 t1eae ganglioe en todae partee. Primer &D811e1a: 
Gl&bulos rojoe; a.ooo,ooo. 
P. 82. 
Gl6buloe blancos: 28, ooo. l.l. 191 
~:. o. 
Po1qu11ol1toaia muy g:raJ.\de'• Iaparotom1a exploJtadcra. Epi telioma genaral1zado 





Gl6buloa blanaos; 27.ooo. M. 23. 
E. 1. 
Eete enfermocont1nu6 mejorando muy lentsmente/muriendo 8 laa 29 diaa do una 
terrible hom.atetlleeis. 
Obeervaoion 65. c.o. de ,.15 a~oa. Segovin.Sala 5 11° 11 · 
isl Hospital Prov1no1al. Eeta enfarmn. tiene antecedentes onnceros6s. Vicno p~ 
ieoiendo del vieatre haco mu.choe aflos; e·n la aotualida.d/presenta el. vientrc r 
'bultado oon zonas timpd.nioae .limitadss,hay diarrea teno.s a todo trat~iento 
sn algunaa ooaaionee aangu1nolenta. T.~a enferma eat4 bastante mal de ostado g~ 
~eral. El dingn6sti<!O ea aleo O~~cnro1 so duda entre quieta ovnrico 6 oaroi:noe: 
184 
mesenterioa 1ntae~a1. El reoonooimiento vaginal no d' ninguna luz • .J.>:raotio 
moe el primer an'l1s1e 01q0 reaultado ee como etgue: 
Heaoglobina; 0,45. 
p. '19. 
Gl6buloa blsncoe; 2•.ooo. M. 9. 
Los gl6bulos rojoa estan muy palidos irregularea m~ dif1o11ee aete~ir prado 
minando lae tormas pequeflae de eatos elementos. 
T~aparotomia expl.orado:ra. care~ norna intestinal ger:l.3rs.liz~ 
a todo el peritoneo inoperable. A los 2 d1&8 de la 1ntervonoion repetimos el 
n~lisis dol quo ~esulta. 
Hamoglobtna; J,49. 
Gl6buloe rojoe; 1,977.ooo. 
A las c111oo diae de op~}rn.da talleo16. 
l'. 82. 
2~ varieaAd canoeroe eeoirroaea. 
(185 
ObeervaoioD 83. Y.R. de 29 afloa.Toledo.Sala 6 cama no 
del Hospital Provincial .• l::atcnaa con UD tumor on la mama dereoha del tamaflo 
una naranJo./ oonsiateDoia muy dura '¥ auperfioie rugoea. tiene ligera ratra?oio 
del po~~6n y la piel de la mama en:~:-roeada y parecida a la cascara da nar~tn3a. 
Eata tumoracion t1ene sicte mcsee de fooha/hay dolor y gangl1os axilaroo. 
(18€ 
Praotioamoe an411e1a h'mioo el oual noa 44: 
BemoglobU&; 0.84.. 
Gl6buloe rojoa; 2.,6a,ooo. 
P.4t2. 
Gl6buloe blanooa: 21,700. M.27. 
Operacion. Tumor eecirroso de mama. nepettmoa el &D811ais a los cinco diae 4~ 
la 1nterveno1on: 
Hemoglobtna; o,as. 
Gl6buloe rojoe; 2,925,000. 
Gl6buloe blancos; 12.900. 
(187) 
1 lae oinoo eemanae de operada 7 oompletamente o1oatr1zada la herida/repetirno 
~1 aniliaie antes de darla de alta: 
Hemoglobina; 0,90. 
Globuloa rojoe; 3,ooo,ooo. 
Gl6bulos blancoe; 10,000. M. 22. 
E. 2. 
~ los scis meses do operada tuvimos ooaai&n de Yerla; la herida eetabs pertec 
~amente 1Ddolora 7 atn nizaguna aeflal de reproduoo16-n. Praotioamos dlieis he 
QO.tol6sioo: 
Hemoglob1Da; Ot92. 
Gl&buloe rojoe; 3#3?0'000. 




Eeta pobre enfer.ma se Dos presents 4 los tree meaes do eate 41tt.o an'l1e1e, 
oon 1Ula reproduco14n enorme de au Deoplaeia. Se prooed16 eaeegu.ida 4 au eatil 
paoi&a y antee de operarla recogimoe eaagre para eu an&lia1s el oual tu6: 
Hemogl6b1na; o.a4. 
Gl6buloe rojos; 2.5oo.ooo. 
P. 22. 
Gl6bulos bla.noos; 11,'100. u. 41. 
E. 1, 
C1ca.triz6 porteotamento 7 haete. ol dia do la feoha no hemoo YU.elto a sn.bor d« 
&lla. 
{189] 
Observac16n 36. R. tJ. de 32 aroa. GuadalaJara. Sala 7 oama 1~ 
del HospitAl Provincial. Enferma con tumor de la mama doreoha. __, duro 7 ac 
herido dada su pooa mo~ilidad; no hay retraoci6n del pea&a/pero ha7 dolor oc 
ttDuo 7 un CBDSlio axilar intart44o. ~e diagnoatioado de oanoer de mama eeo~ 
rro. Aulisamoe ls aaugrc que 11os d6. el siguiente reeultado: 
Hemoglobins; o.a7. 
Gl&buloe ro~oe: 2,624,000. 
l'. 31. 
Gl6buloo blanoos; 11,500. M. 11. 
E. o. 
Operaoi&n. Extirp&oion de mama.procodimionto do Halsted. Repetimoo el an~li· 
aie el mismo diu de la operaoi&n: 
G14baloe ro~osa 1,956,aoo. 
f. 33. 
Gl6lulos blanooe~ 11.400.- 1.1. 14. 
E. o. 
A los eels d1as de eate aa&lieie hacesoa l1Jl torclro. Le. her1da eet4 perteot1 
meate en vias de c1oatr1a9.o1&D: 
Hemoslobina; o.ao. 
Gl4buloe roJos: 2,891,000 • 
.P. 41. 
Gl6bUloa bl~mcos; a.5oo. u. 1?. 
E .. l. 
Al m4s de op6rada ae le d' de alta todo oompletsmente ciostrisado. ADA11a:1e 
tit. 
Hemoglob1na; 0,90. 
GlcSbulos ro3oe; 3,126,000. 
P. eo. 
Gl&buloe blanooe; e.eoo. •• 11. 
E. 2. 
I 
~stantes IIIIis obee:rvaci6nee podriMoo oitar/ pero d.ados sus an!logos rosllts. 
dos loe omitimoa en honor & la brevodad. 
Teroera v~ied&4. 7um6rea do r&pida evoluoi6n muy proliferan 
tea ~ de abun~ante sooreo16n ~an16ea. 
Obeervt1.cion 12. Il. G. de t6 aiios. Cuenca. Sala 19 Cama 1'1 de 
Hospital .2rovincial. F:nformo oon un epitel16ma dol pene uloerado oon gangli 
illginaloe abultadieimos Ciol lado izquierdo. El prooeso ostn baetante avanza 
(19$ 
· 88 praotiOB anAl181B hh100 que reaulta: 
Remoslobinaa 0,40. 
Gl6buloe roJosa l,V23.ooo. 
P. 8'1. 
Gl&buloe blnncos; V,9oo. ~. 7. 
E. o. 
P.red&minan las fomas pequef'iae de heut1ea •. Po1qu110o1toa1e aaroada. Be proc 
de 6 la amp4tao1oD del peBe 7 ext1rpaot6n de los ganglios imgutnalee de amb~ 
lados. A lo-a poooe 4t.ae/ ee leYa:ata el a,&eito ettoont:randoae ealtados todoe 
los puatoe de la her1da pentane./ 7 aupuradoe los de ambae ingles: en los dia1 
eucea1vos/ao generaliz6 el prooeeo de deetruoo16a/prol1terando los bordee d~ 
las he:ridas y roproduoieadoeo la. neoplasia oon oxtra.ordinaria ra.pidaz. 
(192 
~epet1moe a los 11 dias de operado el an!liais sanguineo cuyo reeultado ft 
~mno s1gue: 
Hemoglobinn.; 0.~10. 
Gl6bulos rojoo; 1.394.JOO. 
Gl6bulos blancos; 9,906. 
Fall~ci6 a los 4~ dias c!c la 1ntcrveci6n. 
p. 9·J. 
M. 19. 
&. o .. 
Obaervnci611 5. E.li. de 4J anos. Gua.dalHjara. Sala 36. Csmt 
D 0 1 del Hospit~l .!!rovincl.nl. l'r:.dece eete pobre en:fermo un extenso epiteli~ 
ma uloera.do de toU.a ln purte lateral O.o ll", cara; las deatrucoi6nes son extE 
sisimas y ostan al uDscubiorto nlgunnu emincnc1ss 6eeaa; el estado del e11fE 
(194) 
mo es verdadersmente horrible; praotioamos sn!liais de sangre del que reeo-
gimos los datos s1gu1entes: 
Uemoglobillft; ,J,36. 
Gl6bulos roJos; 1.,629.000. 
Gl6bulos blanoos; 8.,500. 
son eatos los 4niooe datos que poee&Doe puee es de loa primeros entel1!&0e en 
que hicimos an4li8ie de su sangre. 
Observaoi6n 18. J.c. de 54 afios. l..:S.drid. Ellfermo partiou .. 
lar. Ca.nc~r de la lengua y ~de todo el suelo de ln boca; l&a deatnoci&nes 
son graadieimas. P·rimor aDalieis: 
Hemoglobina; J,51. 
{19i 
Gl6bulos roJos; 2 .. ooo.:1oo. 
P. Yl. 
E. 1. 
Dejsmos de war & este entermo durrmte u mls al oabo del oual le eDOontrimoe 
en un estado aYa.Dzadiaimo de sa. aeoplae1a; podia 11tJ7 ditto11118Dte tragar el : 
limento 11qu1do; pract1oamos otro aullisis O\Q'O re8\1ltado fue: 
Hemoglob1na; 0.42. 
Gl.Sbulos rojoe; 1 .• T'l4,.ooo. 
Globulos bl8J1Coe: 10 .. 90'1. 
:r:. o. 
Hemoe tel!ido do notic1a.a de que ha.bin talleoido este entormo algunos mesee d 
pu&a. 
(1~ 
Observac16n 2V. J /B/ de 50 afioe.. CoJ1sul ta publica del Hospi taJ 
Provincial. Yntermo con leai&Dea exaotamente 1guales al anterior. r1 estado 
oaqueotioo ea JmQ'. li8Jlit1eato1 solo le pudimo·a Wlizar su s&Dgre una vez por 
fallecer repent1J181Dente de ltD& embo11a.; au reiJultado fu': 
Hemoglobins; 0,31. 
Gl6bulos ro3os; 1.5oo,ooo. 
P. 91. 
G16bulos blancos; 9.41'1. 
"• I. 
Observaci6n 89. 1~. A. de 69 ai'ios. Lyon. Sala ? • cama 5 del Ho1 
p1tal rroY1DC1al. Carcinoma uterine Uloerado oon propaga.c16n & todos los pru 




Gl6bulos rojos; 1.212.000. 
P. 88. 
Gl6bulos blanoos; ?,901. M. 40. 
F. O. 
l. loa pocos d1as de oste &.nttlieis falleoio. 
Como -;a man1feetdmos/eetos cnsos expuestoa son solo co 
10 ejemplo/pues todoe los dem&.s que pose&moe eon do resultado BD'logo.no sol 
:oc qua ae re:fieren ! epitel16mas y carcinomas, sino & todas lns vari~dndes d 
;umores malignos,solo diremos doe palnbrae de· los: 
LID'OADFJIOMAS .• - Bezanc6n 7 Labb' admiten en loa lintoa 
_ ....,_. ---..---... ------------~~ 
.enomss dos va.ried.sdes como en la leucemia.una de linfoadenonas en t}Ue predo 
(198) 
mjna el elemento m1elo1de 7'/0tJ-a de predom1n1o 11ufo1de. 
La reaocion aanguinea ta11to en un oaso oomo en otro/ estA car: 
terisada po:r una leuooo1toe1a que oaoila entre 16 '¥ 20,000 e-lementos de pre· 
dominio polinuclear no ainudo rnro enoontrnr eooin6f1loa en algunu proporci 
El deeoenso hemoglob!nioo ea ovidante/pero de no muoha 1ntone1da4 • 
.AFEOCI OIEB GIBECOLOGICAS/ ... 
Es de todo punto inneoesario/el de41carnos ' demoatrar la importanc1a y tra 
oendencia Olinioa de lOB anal1B18 de eaJJgre &D laB afeao101188 gilleOOlOgiO&II 
puea es de todos bien oonooida d1oba 1mportano1a/no eolo~en lo que nl diagn 
tiOO S$ ref1ere./ Sin6 a las indiC&Oi0%188 operatoriae,.pu.ee D08 88 faotible po 
(199) 
au ae41o, el poder eles1r oual ha de ser ,_ Via ope:ratoria m&e oo».Ten1ente. 
Loa estudios de Dutsmann, Berard 7 Desooe ucerca de la lE 
coc1tos1e ooneiderada como medio d1anoet1oo de la presencia de p~e en las j 
teociones genitalee de la ~ eon de extraordinaria importoncia 1 su cone 
/ 
c1m1ento do gran traecendeno1a para ol que 6 estoa eetudios ae dedica. lose 
troa eolo expond:reos 4 maners. de resuaen1 las consecuencisn obtenidas de nt 
t,-as obeerva.o1onee en lae afecoionee ginocol6gicaa. 
L0 .- Siempro quo en toda ai'ecoion de la estern cenitnl c 
16 rnuger~el an&lis1s de enngrc nos d6 una citra que osoile ontre 1~ 6 lf,O( 
leucoc1tos oon Ull aumonto de polinuolearee de UD 80 4 86 por lOO,ee hade 1 
ear en la ex1stono1o de una lesion supurada 6 en viae de eupuraoion. 
(200) 
2:- Sl eeta o1tra aumenta 7 lles& ' leuooo1toe1e de 20, OJv J 
Bas 7 eoto 4 au vez ooinoide oon un notable deeoenao hemoglob!ntoo,ee pene~ 
r6. en la v1rulenoia de eate plie 7 por lo tuto., en la via vaginal para eu ex· 
tirpaoion 6 4eeagie. 
s: ... 51 oonaeout1Yarnente & la expoatanea abertura de UD fooo 
)uru.lento,en la vej1ga por ejemplo, la ourva leuoooitaria no baJa/podremos aj 
Dar la exiatencla de UJ1 segundo tooo: la operao1oD oomprueba a1empre la exac 
titud de este diaga6stico. 
J::eto ee / ouanto hemoe oomprobado en t.as eupuracionee geni ta-
Les; en cuanto a los quistes ov!riooa/ no hemoe obtenido ninguna conclusion 




La g~lfica n° 12 es muy curtoaa,ae trata de una pelvi-oelt· 
Litis que produjo un gran flegm6n abierto el oual eu deeconao leucocit{~rio l 
auy man1fiesto. 
A?.~CCIONrs DIVT.RSAS/ • 
~ra terminar/ exponemos algunes curvas homatol6gicae de diversas afecoionee, 
)'tteS su conocimiento y estud.io puedo ser de e:ran ut1lid&d. 
Grnfica 13. :>beervacion Gl. J.7,~. de 22 n.noe. Sale. distin· 
;uidoa c1el Hospital :?rovinain.l. 2:roscntu oota onfermo mul tiplen heridns con 

( 24 
rril. Ingress eate entermo en el Ho-.pital al 7° dia del aooidente.tiene in~ 
tadae lae heridaa.p:rac"1oan4oeele al 4. 0 dia de au 1Dgreao la smputaoion de c 
oha p1erna .La gra:tioa oompleta la h1storia de eete enfermo. 
Gritioa 14.. Obeervaoion 53, R.c. de 24 afioe. Hospital 1.:111· 
de Carabanohel. Eafermo con traotura oonmilluta de la tibia 7 pe:ron& 1aquiwr4 
multiples erosionee y gran CODmOCiOn Visoeral. Ea a 1oa dies 41a8 operado m 
oiendosele la amputaoion.muriendo de repente a loa eiete dias de i:ntervenidl 
Por autopeia ae v16 quo la muette 1a ooae1on6 una embolia cerebral. 
Grat1oa 15. Obeervaoion 30. M.B. de ·l3 afioa. S-egovia. Ball 
35 oama 26 del Ho·spi tal .Prov-incial. Eete entermo preeenta una gran uloeraciJ 
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l todo tra~ieato. J~apuea 4e eetar algdn tiempo en la eala1 se le somcti6 
aue detr!l tue al examen mioroaoopioo/ YieDti..O ee trataba dt un prooeao actinon~ 
aoaioo. Enaayadoa todoe los prooe41miantoa ourativoa/ae raourr1& 6 la amputt 
o1on/eal1eJ1do oompletameate o1oatr17$ado el mufion en D1o1ellbre de 1902 .. 
En Abril del 901 ee nos preaento nuevamente eete enf~ 
~0 aquej&ndO grandee molestiaa pulmoDaree que el mediCO del pueblo no lleg6 
a explioarse. Ingres6 nuevamente en la aala)don4e muri& en mDJ poco tiernpo. 
Por autopsia ae oomprob6 la existenoia de un extenso·fooo aotinomiooeo en e: 
pulmoa dereoha oauea de la muerte. 
Grdfion 16. Observacion 33. A.L. de 30 afios.Vallado· 
lid. fala 12 oama a dol Hospital :~}rovincinl. :Esta enterma eo enoontraba. pal 
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( 204] 
oiendo una roseola 7a en 4lt1mo por1odo ouando ae le preaent6 una pneumoni~ 
do la que se ali via notablemente 7 p oon•al.eo1ente / vuel ve 4 ~:eoaer con UJlJI 
' 
bronoopneumonia que aoaba oon la vida 4e eata pobre enfer.ma. La otrva ea de 





Primera.- El estudio de la hematologia en Clinica Quirurgi 
es de rrandisimo inter~s,pues de ~1 hun de sacarse preciosos datos clinico 
para el Diagn6stico, Pron6stico y Tratamiento de las enfermedades quirurgi 
cas. 
~.- Las modif.icaciones tanta cualitativas, como cuant 
tntivas de los globules rojos,consicleradas aisladamente,tienen mu...v poco va 
lor; solo la ":poiquilocitosis" marcada es signa evidente de anemia a~uda. 




mo~lobina es casi siempre sirno de infeccion; y por su media nos es dado e 
calcular el grado de intensidad de la infeccion. 
Cuarta.- El estudio de las curvas leucocitarias es muy im 
portante en cirujia,siendonos factible por su medio/no solo medir la canti 
de defensas org~nicas, sin~ evidenciarnos focos ocultos y lesiones que pued 
haber escapndo a otros elementos de investigacion clinica. 
r~ui!!ta.- La correlacion de las curvas leucomitaria y t~rrn 
es de gran valor pron6stico.sobre todo en las infecciones. 
Sexta.- Los gl6bulos eosin6filos se los considera como lo 
-----
elementos triunfadores en la lucha fagocitica,de aquf,que ia eosinofilia s 
considerada como signa pron6stico muy favorable. 
(207) 
Sep!~ma.- Dista mucho de ser cierto el echo de la cons-
tancia de la eosin6filia en los quistes hidatidicos. 
Ootava.- El estudio de la sanere en los tumores,careoe 
hoy dia de los olementos necesarios para su diferenciaci6n y precise diagn~ 
tico. 
Novena.- En el estado actual de la Cirujia,el examen dE 
la sangre se le debe considerar como un nuevo data que aportamos al conjun1 
sintom1tico,llegnndo en algunas ocasi6nos ~ esclar~cer dudas de diagn6sticc 
y de oportunidad operatorta. 
D~cima.-Dado que ln hemat6logia est~ en plena peri6do ~ 
evoluci6n cre6mo8 pcrtinente el recordar las frases del inmortal Dr. Hayen 
' ' 
" EL P0~7EHIR ESTA Eli LA RELI.ATOLOGIA ,, 
~-----------------~------~~~ 
ABREVIATURAS QUE SE Ellll!.EU 
~-~ 
H.P. Hoapital Provincial. 
H.c. Hospital Clinioo. {San Carlos). 
c. Camn. 
G.R. Gl6bulos rpJos. 
G.B. Globuloe blsnooa. 
P.N. Polinuolearoe noutr&tilos. 
r.J. L1nfoo1to•. 
M. !·!ononuo lea.re s. 
T. Tranaiaion. 
t:.• r.:oein6tiloe. J,.i. 
II. Hemoglob·ina. 
To. Tempe~,~a. ture. 
(208) 




Mod1fioao1one-s patologioaa de loe oaraoteree generalee de loa 
globuloa rojoe. 7 
!5od1tioao1o:nes llwnerioae de loa g16bulos ro3oe. 15 
Moditioaoiones patol6gioae de la citra normal de hemoglobin&. 22 
Iorodifieaoiones patol6g1oas ouantftativae de los globuloa blanoos. ~5 
Leuoocitoais. 29 
Leucoo1toe1s fis1ol6gioas. 32 
Leuoooitoeia patol6gioaa. 
Leuoopenia 6 h:lpoleuoooitoeia. 
Lintoo1toe1s. 













QperaoioD propiameute dioha, 
Tratam1ento post-operatorio~ 
Intoxioaoiones. 
Infecoionee y eupuraoiones. 
Absoeao caliente. 
Abeceeos profundos y viaoeralse. 
Oetiomielitie. 























Oolueion y obstruooion intestinal. 





Afeooionee de higado 1 r1ftoD. 
fumoree. 
saroomae. 


























Oolueion y obstruooion intestinal. 





Afeooionee de higado 1 r1ftoD. 
fumoree. 
saroomae. 
EJ>iteliomn y Carcinoma. 
Linfoadenoma. 
Afec~iones ginecol6g1oae. 
Afecc1nes d1vereae. 
Conolus1onee. 
Ptiginae (211] 
128 
140 
l-~5 
1·1:9 
Estrangula· 
153 
1!)8 
163 
165 
168 
168 
171 
177 
197 
198 
201 
205 
